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El propósito  de la presente investigación ha sido  establecer la relación entre  
el nivel de la inteligencia y la autoestima en los estudiantes  de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez  Filial Arequipa; dicha relación de variables 
constituyen  factores de vital importancia en los estudiantes ya que, los mismos 
a su vez se relacionan teóricamente y de forma directa con el rendimiento 
académico;  se evaluaron 174 estudiantes entre los 17  y más de 55 años de 
edad de los cuales fueron 99 mujeres y 75 hombres de las Carreras Académico 
Profesionales de: Derecho, Enfermería y Contabilidad. Se utilizó el método 
descriptivo comparativo correlacional, y dos instrumentos de medición el test de 
inteligencia  TIG – 1 y el inventario de autoestima de Coopersmith.  La prueba 
de hipótesis empleada fue la de Chi – cuadrado. Un   hallazgo importante  fue 
que la relación de la  inteligencia no es significativa con los niveles de la 
autoestima; una  conclusión importante fue que   la diferencia del nivel de la 
inteligencia  entre hombres y mujeres  no es significativa, y que el nivel de esta, 
es del nivel normal promedio; sin embargo, el nivel de la autoestima en forma 
general  fue  alto. 
 












The purpose of the present research was to establish the relationship between 
the level of intelligence and self-esteem from the students of the Andean 
University Néstor Cáceres Velásquez subsidiary Arequipa; We evaluated 174 
students between the ages of 17 and over 55 years old, of whom 99 were 
women and 75 were men from the Professional Academic careers: Laws, 
Nursing and Accounting. We used the correlational comparative descriptive 
method, and two measurement instruments the TIG - 1 intelligence test and the 
Coopersmith self - esteem inventory. The hypothesis test used was Chi - 
square. An important finding was that the relationship of intelligence is not 
significant with the levels of self-esteem; An important conclusion was that the 
difference between the level of intelligence from men and women is not 
significant and that the level of intelligence is an average normal level; however, 
the level of self-esteem was usually high.    
 














En el ámbito de la educación universitaria existen muchísimas variables a 
estudiar en los estudiantes, las cuales se pueden vincular con la inteligencia, 
rendimiento académico, estilos de aprendizaje, vocación profesional, intereses 
profesionales, autoestima, hábitos de estudio, bajo rendimiento académico, 
entre otras también importantes por cierto. 
 
En la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial Arequipa, una 
de las variables importantes estudiadas fueron las referidas a la inteligencia y 
autoestima, las mismas que son de interés para algunas disciplinas del 
conocimiento. Dichas variables medidas como otras aún no han sido medidas, 
por tanto, no existen antecedentes sobre el particular, salvo, los antecedentes 
señalados ya que fueron realizados en otros ámbitos. 
 
Por lo que, fue importante realizar la presente investigación, ya que la 
misma  denota una realidad en particular de nuestros estudiantes que fueron 
en un total de 179 ditribuidos en las diferentes CAPs. 
 
Por consiguiente,  el propósito de la investigación fue el estudiar algunos 
de los indicadores de la realidad de la Universidad como fue la inteligencia y la 
autoestima; las mismas que sin duda ejercen influencia sobre otras 
características personales y que a su vez se podrán correlacionar con otras 





relaciones causales de otras variables datos que se verían en otras 
investiagciones futuras. 
 
Acorde a la investigación lógica y científica, el trabajo se ha estructurado 
en cuatro capítulos. 
En el capítulo I, se determina el problema de la investigación. 
Comprende la exposición de la realidad problemática, planteamiento del 
problema de investigación y los objetivos de la investigación. 
 
En el capítulo II, se establece el marco teórico. Se consideran los 
antecedentes, la base teórica, marco conceptual, la hipótesis y el sistema de 
variables e indicadores de la investigación 
 
En el capítulo III, se precisa la metodología de la investigación. Se 
especifican  el método, diseño de la investigación se señalan la población y 
muestra de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, y el 
diseño de contrastación de hipótesis. 
 
En el capítulo IV, se expresan los resultados y la discusión. Se ilustran 
los resultados en cuadros y gráficos, se realizan las interpretaciones y análisis. 
Aporte teórico y práctico.  
 
En el criterio sintético, se consigna las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes.  
 
Finalmente, se mencionan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 













1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMATICA.  
El presente trabajo de investigación, pretende establecer cual es la 
relación que existe entre la inteligencia y la autoestima en los 
estudiantes de la UANCV, considerando que dichas variables 
psicológicas en el plano educativo son importantes de poderlas conocer 
en los estudiantes universitarios, ya que, las mismas a su vez, se 
involucran necesariamente  con otras variables   que no tendrían que ver 
con la investigación propuesta como en este caso, pero que, sin 
embargo, estas se relacionan  por ejemplo con el  rendimiento  
académico, desenvolvimiento social,  cultural, aprendizaje  de   
habilidades, etc. Las mismas que tendrían una conexión lógica que se 
darían en diferentes niveles con las variables de estudio en mención. La 
presente investigación propuesta  realizada en la UANCV  es  novedosa   
ya que,  hasta  el momento aún nadie ha realizado una investigación con 








La variable inteligencia es aquella facultad de nuestro psiquismo 
que nos permite realizar asociaciones apropiadas entre determinados 
eventos, o de aquella capacidad para resolver de la mejor forma posible 
las exigencias que el  mundo nos presenta;  entre otras definiciones 
tenemos  la de realizar inferencias correctas de proposiciones, entender 
el significado de las palabras, resolver problemas matemáticos, etc. 
Según Weschler, D. (1973). Por lo que,  la inteligencia tiene relación en 
definitiva con la mayor o menor capacidad con el aprendizaje y también 
con la autoestima ya que esta,  nos permite  prepararnos mejor para 
enfrentar nuevos retos, darnos más seguridad, racionalidad y una mejor 
actitud intelectual que nos conduciría  a resolver por ejemplo de mejor 
forma los problemas. 
 
 La autoestima fue  un término  que aparece por primera vez con 
Wilans James (1890) en su obra “Los principios de la Psicología” donde 
se aprecia que esta  es el desdoblamiento  de nuestro yo general, en yo 
conocedor y en yo conocido. Y con la aparición de la psicología 
fenomenológica y de la psicoterapia humanística llega a un 
insospechado desarrollo al extremo de considerársele un aspecto 
fundamental para la autorrealización personal y en el tratamiento de sus 
problemas psíquicos  gracias a las contribuciones de Carl Rogers, quien 
atribuyó que una de las causas de los problemas de muchas personas, 
se debe a una autoestima negativa la misma que les traería 
consecuencias en su valoración, y  la misma que se  podría vincular por 





resolver problemas, para enfrentar retos, o considerarse menos  
competente, o de considerarse menos capaces, entre otras 
apreciaciones negativas que nos sugieren,  y por consecuencia  también 
menor inteligencia. 
 
 Pero del mismo modo y en una relación contraria a la señalada, 
una adecuada autoestima o elevada,  ha de tener relación también con 
esas mejores condiciones señaladas como  por ejemplo  para el estudio, 
para el trabajo o  para resolver problemas. 
 
 El estudio comprendió la UANCV Filial Arequipa, en relación al 
estudio de dos variables educativas que son consideradas importantes 
en el rendimiento académico, en tanto que son factores que condicionan 
el buen desempeño o no en diferentes actividades ocupacionales; al 
mismo tiempo comprendió a los estudiantes encontrados en clases. 
Dichas variables en estudio se han relacionado para poder establecer su 
estrecha correspondencia de las mismas, quedando por tanto, el sentido 
de la investigación del siguiente modo como  se formula a continuación. 
 
1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 1.2.1. Problema general 
¿Existe relación  entre los niveles de inteligencia  y los niveles de 
autoestima en relación al sexo, la edad y la carrera académico 
profesional   en los estudiantes universitarios de la Universidad Andina 






1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cuáles son los diferentes niveles de la inteligencia en relación al 
sexo, edad y carrera académico profesional que presentan los 
estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
Fililal Arequipa? 
 
- ¿Cuáles son los diferentes niveles de autoestima en las diferentes 
áreas en relación al sexo, edad y carrera académico profesional que 
presentan los estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Fililal  Arequipa? 
 
- ¿Qué relación existe entre los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área de si mismo, en relación al sexo, edad y carrera 
académico profesional en los estudiantes de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa? 
 
- ¿Qué relación existe entre los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área del hogar, en relación  al sexo, edad y carrera 
académico profesional en los estudiantes de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa? 
 
- ¿Qué relación existe entre los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área laboral, en relación  al sexo, edad y carrera 
académico profesional  en los estudiantes de la Universidad Andina 






- ¿Qué relación existe entre los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área general, en relación  al sexo, edad y carrera 
académico profesional en los estudiantes de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez Fililal Arequipa? 
 
- ¿Qué relación existe entre  la inteligecnia y la autoestima  en relación  
al sexo, edad y carrera académico profesional en los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Filila Arequipa? 
 
1.3. OBJETIVOS 
 1.3.1. Objetivo general 
Establecer la  relación  que existe  entre los niveles de inteligencia  y los 
niveles de autoestima  en relación al sexo, la edad y la carrera 
académico profesional en los estudiantes universitarios de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Filial Arequipa, 2007. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Identificar cuáles son los diferentes niveles de la inteligencia en 
relación al sexo, edad y carrera académico profesional que 
presentan los estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Fililal Arequipa. 
 
- Identificar cuáles son los diferentes niveles de autoestima en las 
diferentes áreas en relación al sexo, edad y carrera académico 
profesional que presentan los estudiantes de la Universidad Andina 






- Determinar qué relación existe entre los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área de si mismo, en relación al sexo, edad y 
carrera académico profesional en los estudiantes de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa. 
 
- Establecer qué relación existe entre los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área del hogar, en relación  al sexo, edad y carrera 
académico profesional en los estudiantes de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa. 
 
- Demostrar qué relación existe entre los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área laboral, en relación  al sexo, edad y carrera 
académico profesional  en los estudiantes de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa. 
 
- Determinar qué relación existe entre los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área general, en relación  al sexo, edad y carrera 
académico profesional en los estudiantes de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa. 
 
- Establecer qué relación existe entre  la inteligecnia y la autoestima  
en relación  al sexo, edad y carrera académico profesional  en los 

















EL MARCO TEÓRICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
A continuación se presenta  algunos antecedentes de investigaciones 
desarrolladas las mismas que tienen relación  con el tema de la 
investigación propuesta. 
 
 Huamaní, R. (2007)  “Relación de la Identidad Nacional y la 
Autoestima”. 
 
 En este trabajo de investigación se detalla como en los peruanos 
están más o menos influenciados en  su autoestima por el nivel de 
identidad que tienen de su cultura, costumbres, tradiciones, folclore, etc.  
 
      Huamaní, B. (2003)  “Relación entre Inteligencia Emocional y 
Autoestima”. 
 
 En este trabajo de investigación se desarrolla aspectos teóricos 
referidos a la autoestima, como también los referidos a la inteligencia 







Encontrando que la variable inteligencia si logra tener influencia sobre 
los niveles de la autoestima. 
 
 Lara y Sanches, J  (2001)  “Relación entre la Inteligencia, 
Autoestima y el Rendimiento Académico”.  En este trabajo de 
investigación se logra establecer como es que  el rendimiento 
académico, esta en estrecha relación con los niveles de inteligencia y la 
autoestima, siendo estas dos variables las que determinan que los 
estudiantes tengan un mejor o peor rendimiento académico, 
considerando a estos factores internos  como condicionantes 
importantes en el desempeño  de la labor de estudiantes. 
 
 Solis, J. (1994) “Evaluación de la Inteligencia  y Rendimiento 
Escolar en Educación Secundaria de la USE Arequipa Norte”.  En 
este trabajo de investigación se pudo demostrar básicamente que el 
rendimiento académico está relacionado estrechamente con el nivel de 
la inteligencia, ya que se encontró mejor rendimiento académico en los 
estudiantes que también tenían mejor nivel de la inteligencia y de forma 
contraria bajo rendimiento académico en relación con el bajo nivel de 
inteligencia. 
 
 Paredes, H. (1995) “Relación  entre Personalidad y 
Autoestima en Estudiantes Pre – Universitarios de la Ciudad de 
Arequipa”.   En este trabajo de investigación se pudo demostrar que la 
medición de los tipos de personalidad tipo “A” “B” y  “C” le corresponden 





correlación clara entre  un determinado tipo de personalidad con un 
determinado nivel de autoestima, por tanto a un determinado tipo de 
personalidad en unos casos tenían altos o bajos niveles de su 
autoestima. 
 
 Palomino, R. (1995) “Relación entre Autoestima y Ansiedad 
en Adolescentes Ingresantes  a la UNSA y UCSM.  En ésta 
investigación se pudo demostrar que los niveles de autoestima buenos 
están relacionados con niveles bajos de ansiedad; mientras que los 
niveles bajos de autoestima están relacionados con niveles más altos de 
ansiedad; las diferentes valoraciones que cada estudiante tiene de sí, 
generan estados diferentes de ansiedad. 
 
 Chacón, A. ( 2001)  “Relación entre Autoestima y la Tensión 
Emocional Pre Competitiva en Nadadores de la Liga Provincial de 
Arequipa”. En ésta investigación se pudo demostrar que los niveles de 
tensión emocional  de los deportistas en competencia, ésta en relación 
con los valores de la autoestima, en el siguiente sentido los valores altos 
de la autoestima también tuvieron niveles bajos de tensión emocional en 
las etapas de pre competencia; mientras que en los valores bajos de 
autoestima le correspondieron valores altos de tensión emocional. 
 
2.2.  BASES TEÓRICAS 
 2.2.1. Definición de inteligencia 
      Sobre la palabra inteligencia se han dado muchas definiciones, como 





entre las mismas señalan que se trata de una facultad humana capaz de 
solucionar los problemas de diversa índole, como también aquella 
capacidad de poder relacionar símbolos abstractos y tener mayor o 
menor capacidad para el aprendizaje. 
 
  Por lo que, la claridad en torno a su significado resulta ser 
indeterminado aún,ya que además algunos autores toman en 
consideración aspectos como su naturaleza, desarrollo, medida, 
instrumentos para su estudio, entre otras consideraciones también está 
que se le utiliza con otros términos sinónimos como: procesos del 
conocimiento, estructuras cognitivas y desarrollo cognitivo. 
 
  En torno a su abordaje desde una visión histórica nos da cuenta 
de que se trata  de un tema por demás apasionante pero al mismo 
tiempo complejo.  Ya que por ejemplo,  no se trataría de una capacidad 
unitaria, sino que estaría formada mas bien por una serie de 
componentes distintos entre sí. Por ejemplo Groffman, señala que el 
pensamiento concreto y abstracto ya sea en términos lingüísticos, 
numéricos o espaciales, como partes esenciales de la inteligencia. Por 
su parte Binet, en colaboración con Simon destacan un conjunto de 
cualidades que incluyen el juicio, sentido común, iniciativa y adaptación. 
Weschler, señala que se trata de cualidades de propositivismo, 
racionalidad y capacidad para enfrentarse  de manera efectiva con el 






   Entre otros autores tenemos a Werner Groffmann, el señala que 
la inteligencia es “la capacidad del individuo para pensar, concreta y 
abstractamente, en términos lingüísticos, numéricos o 
espaciotemporales: posibilita la superación eficaz de situaciones y tareas 
complejas y de otras específicas, con la ayuda  en cada caso de 
conjuntos de determinadas facultades”   Citado por Horn, R. (1996). 
 
  Binet y Simon,  (1916) definieron  la inteligencia como el “juicio, 
también llamado sentido común, sentido práctico, iniciativa, la facultad 
de adaptarse a las circunstancias. Juzgar bien, comprender bien y  
razonar bien”   estas serían las consideraciones de la inteligencia. Citado 
por Sattler, J.  (1996). 
 
  Weschsler, D. (1973) señala “la inteligencia  es la capacidad 
agregada  o global del individuo para pensar racionalmente y para 
relacionarse de manera efectiva con su medio ambiente”. 
 
  Guillford, (1967) citado por Sternberg, (1990) define la inteligencia 
como “un conjunto sistemático de habilidades utilizadas para diversas 
formas de información. Cada una de esas habilidades utilizadas requiere 
un tipo intelectual de actividades mentales. Operación”. 
 
  Thorndike, (1990) citado por Sternberg, señala que la inteligencia 
es “la capacidad de dar respuestas adecuadas desde el punto de vista 





   Gardner, (1983) la inteligencia se define como “una habilidad o un 
conjunto de habilidades que le permiten al individuo resolver problemas 
y proponer productos apropiados a uno o más contextos culturales”. 
 
  De este modo vemos como es que precisamente existen una gran 
variedad de enfoques sobre la inteligencia, lo que determina que su 
abordaje como también su medición psicológica sea también diversa, se 
da cuenta por un lado la inteligencia asociada  con el aprendizaje y por 
otro lado asociada al pensamiento. Y cuando se la vincula con el 
aprendizaje se considera que constituiría la base de la capacidad que 
denominamos inteligencia; mientras que en relación al pensamiento se 
da énfasis a su relación con la capacidad de pensar,  ya sea en forma 
concreta o abstracta, en términos lingüísticos, numéricos o 
espaciotemporales. 
 
  Entre otras más definiciones tenemos las de William Lois Stern, 
dice al respecto: es la capacidad general  que tiene el individuo para 
adecuar su pensamiento a nuevas exigencias, es una capacidad general 
de adaptación espiritual a toda nueva tarea  y condición de la vida  o 
como aquella capacidad de adaptarse a nuevas exigencias mediante la 
utilización adecuada de los medios mentales. Citado por Horn, R. (1996). 
 
  La inteligencia  como señala Santrock, J. (2002)  “la  inteligencia 
es una de las más valiosas posesiones y ni siquiera las personas más 






       Por otro lado, y desde la perspectiva psicológica además de lo 
señalado la inteligencia es una variable psicológica  capaz de ser 
medida y cuantificable, a través del uso de los test psicológicos, los 
mismos permiten señalar cual es el nivel de inteligencia que se tiene a 
partir de la resolución de diversos problemas que el evaluado responde 
en un tiempo determinado y según la edad  e incluso sexo, considerando 
para ello las diferenciaciones que se dan  según las características 
señaladas.  
 
  En tal sentido cuando se llevo a cabo el pedido a 1,020 expertos 
del campo de la psicología, educación, sociología y genética  que 
consideraran lo que creían sobre  los elementos importantes de la 
inteligencia, sus evaluaciones mostraron un alto grado de consenso  
según lo señalado por Sydennan y Rothman,  (1987).  
 
  Se pusieron en consideración 13 descripciones conductuales que 
se presentaron a los  evaluadores en donde tres de las 13 recibieron un 
acuerdo unánime 96 por ciento, señalo de la inteligencia que es el 
pensamiento o razonamiento abstracto, capacidad para adquirir 
conocimiento y habilidad para la solución de problemas. La mayoría de 
los expertos estuvieron de acuerdo en siete de ellas 60 a 80 por ciento; 
adaptación al propio ambiente, creatividad, conocimiento general, 
competencia lingüística, competencia matemática, memoria y velocidad 
mental. Y finalmente tres se mencionaron en pocas ocasiones, menos 
del 25 por ciento, por motivación por el logro, dirección hacia las metas y 





  Y no sólo las opiniones de los expertos fueron favorables al uso 
de los test de inteligencia a y su medición de la misma, sino que, 
personas que no siendo expertas sobre las profesiones señaladas, 
señalaron también de forma coincidente que las pruebas de inteligencia 
miden de manera adecuada la mayor parte de los elementos importantes 
de la inteligencia. Satteler, J. (1996). 
 
  En consecuencia un test de inteligencia mide inteligencia y nos 
expresa un coeficiente intelectual o conocido como C.I.  y  el mismo 
adquiere una valoración que es expresada por la categoría mental según 
las tablas del test utilizado.  
 
  Por tanto, la naturaleza de las mediciones de las capacidades 
psíquicas  está en función de la capacidad de rendimiento de una 
persona, en la cual se halla la inteligencia;  de  donde la medición resulta 
de la comparación entre el rendimiento individual y el valor medio del 
grupo de la muestra.  
 
  Es propósito de las pruebas de inteligencia es medir tanto el 
conocimiento previo de una persona para la solución de un problema 
como la capacidad para descubrir  o construir conocimiento. Good Th. y 
Brophy, J. (1986). Y además señalan que la  “única pretención de las 
pruebas de inteligencia en oposición a las pruebas de aprovechamiento 







 2.2.2. Estudios de la inteligencia 
Luego de definir la inteligencia es pertinente realizar una revisión 
histórica de las diversas teorías  sobre la inteligencia como las legas, el 
enfoque psicométrico como, la pluralización y la jerarquización  Gardner, 
(1999)  
 
Según las teorías legas, durante casi toda la historia de la 
humanidad no hubo una definición científica de la inteligencia. Sin duda 
se calificaba a la gente de “tontos” “ingeniosos”. Algunos célebres 
personajes como Thomas Jefferson, Jane Austen, Mahatma Gandhi, 
pudieron ser llamados “sagaces”.  
 
El enfoque psicométrico común, hace aproximadamente un siglo 
los psicólogos  emprendieron los primeros intentos en definir la 
inteligencia de manera técnica y de crear pruebas que pudieran medirla. 
En muchos aspectos esto significo un avance para la psicología 
científica. Sin embargo, ha habido un abuso en el uso de las pruebas de 
Coeficiente Intelectual. 
 
La pluralización y jerarquización, constituye la primera generación 
de psicólogos de la inteligencia  como Charles Sperman, (1927) y 
Terman, T. (1975) citados por Gardner, (1999) este, tendía a considerar 
la inteligencia como la mejor capacidad general, única, para formar 
conceptos y resolver problemas.  
En la década de los 90 se dan dos tendencias nuevas: la 





En la contextualización, los investigadores critican cada vez más 
las teorías psicológicas que pasan por alto las diferencias entre los 
contextos en que viven y se desarrollan los seres humanos. En vez de 
suponer que tenemos una “inteligencia” independiente de la cultura en 
que nos toca vivir, hay, muchos científicos que consideran a la 
inteligencia como el reesultado de una interacción, por una parte de 
ciertas inclinaciones y potencialidades y, por otra parte de las 
oportunidades y limitaciones que caracteriza el ambiente cultural 
determinado. Martinez, G. (1997). 
 
La distribución, se centra en la distribución de la persona con las 
cosas u objetos en un ambiente inmediato y no es las estructuras y los 
valores de un contexto o una cultura más general. 
 
2.2.3. Teorías de la inteligencia 
Las teorías de la inteligencia están estrechamente relacionadas con las 
teorías del desarrollo cognoscitivo. Sin embargo, estas últimas se 
concentran en la forma en que los niños adquieren las habilidades 
cognoscitivas, mientras que las teorías de la inteligencia hacen énfasis 
en las habilidades y sus estructuras. A pesar de estas diferencias, hay 
muchas semejanzas entre ambos tipos de teorías. 
 
Al respecto se presentan tres teorías  importantes sobre la 
inteligencia las referidas a la estructura del intelecto de Guilford, la teoría 
tridimensional de la inteligencia de Sternberg y las teorías de Jensen del 





2.2.3.1.  Estructura del intelecto de Guilford.  
Guilford, (1967 – 1985)  citado por Kenneth y Hensen, (2000) define la 
inteligencia como un conjunto sistemático de habilidades utilizadas para 
diversas formas de información. En donde cada una de estas  
habilidades requiere un tipo intelectual de actividad mental u operación. 
Por consiguiente la teoría de Guilford se construye sobre la suposición 
de que existen tres dimensiones de la inteligencia. La primera dimensión 
es el contenido del problema, la segunda es la operación o actividad 
mental utilizada para resolver el problema, y la tercera es el producto o 
resultado final de la actividad mental. Guilford denominó a su teoría 
modelo  de la estructura del intelecto. 
 
La dimensión contenido del modelo de Guilford se relaciona 
estrechamente con la función del maestro. En efecto, los profesores 
trabajan a diario con las cinco categorías de la dimensión del contenido, 
pero son más evidentes los esfuerzos que realizan  en las dimensiones 
visuales y auditivas, pues en la mayor parte de las clases utilizan la 
instrucción verbal y suelen presentar una variable de estímulos visuales. 
 
Estos tipos de contenido se procesan con cinco tipos diferentes 
de operaciones: cognición, memoria, producción divergente, producción 
convergente y evaluación. La cognición implica descubrimiento, 
conocimiento o comprensión. La memoria implica el almacenamiento de 
la información para su uso posterior. La producción divergente consiste 





información almacenada en la memoria para resolver un problema 
específico o responder a una pregunta concreta. 
 
La producción divergente, o generación de diversas soluciones al 
mismo problema, contrasta con la producción convergente, que es el uso 
de la información almacenada en la memoria para producir una solución 
correcta a un problema. Y el último tipo de operación expuesto por 
Guilford es la Evaluación, o determinación en donde una determinada 
pieza de información satisface criterios lógicos, como al decidir si un 
animal puede clasificarse como mamífero. 
 
2.2.3.2. Teoría tridimensional de la inteligencia de Sternberg. 
Ésta teoría estuvo comprendida entre (1984 – 1986) citado por Kenneth 
y Hensen, (2000) planteó la llamada teoría tridimensional de la 
inteligencia en la cual propone tres tipos de inteligencia. La inteligencia 
componencial, referida a la inteligencia del mundo interno del individuo y 
se refleja en puntuaciones elevadas en pruebas y otras tareas que 
requieren pensamiento analítico. El segundo tipo es la inteligencia 
contextual, o inteligencia del mundo externo. Estas personas con este 
tipo de inteligencia se desenvuelven  bien en las calles, sabe como jugar 
el juego de la vida y manipular el entorno y tratar con las personas, 
aunque no puede obtener puntuaciones elevadas en las pruebas. 
 
El tercer tipo  es la inteligencia experiencial que implica la 
mediación de la experiencia entre el mundo interno y el externo del 





destrezas mentales internas para crear para si experiencias internas. 
Son capaces de enfrentar tareas novedosas en forma que trasciendan 
las novedades tradicionales. 
 
2.2.3.3. Teoría del nivel I y II de Jensen.  
Ésta teoría estuvo comprendida entre (1970 – 1984) citados por Kenneth 
y Hensen, (2000) este autor propuso que existen dos niveles de 
habilidades intelectuales. Las habilidades del nivel I o las habilidades 
asociativas, que incluye el aprendizaje memorístico y la memoria a corto 
plazo. Habilidades del nivel II o habilidades cognoscitivas, que incluyen 
el razonamiento y la solución de problemas, incluida la transformación a 
corto  plazo o la manipulación de problemas para averiguar una 
respuesta correcta. 
 
Y  en relación a los niveles de inteligencia Cerda, E.  (1971) 
propuso los siguientes niveles de inteligencia: 
 
1) Deficientes: En términos psiquiátricos se les denominaba 
oligofrénicos, los cuales tienen un C. I. por debajo de 70 puntos, estos 
pueden clasificarse en tres niveles: 
 
a) La idiocia: Son los idiotas los que ocupan el lugar más bajo de la 
clasificación, y obtienen un C. I. entre 0 y 24 puntos. Estas personas no 
sobrepasan los dos años de edad mental y son incapaces de poder 





b) La imbecilidad: Son personas imbéciles que obtienen  un C. I. de 25 
a 49 puntos y generalmente no  pueden superar en nivel de edad de los 
7 años. Pero si pueden hablar, utilizando un vocabulario muy limitado, 
pueden protegerse de peligros y aprender tareas manuales simples, 
pero no pueden adquirir autonomía. 
 
c) La debilidad mental: El débil mental ocupa un mejor nivel, su C. I. 
alcanza entre los 50 y 69 puntos, pueden adquirir conocimientos 
escolares, hay un razonamiento muy pobre. Pueden realizar tareas 
siempre y cuando no sean complejas y pueden llegar a adquirir cierta 
independencia.  
 
2) Bordelines: Son los llamados casos límites ya que se encuentran 
entre los deficientes y los normales. Tienen un C. I. entre los 70 y los 79 
puntos,  son sujetos con un  nivel bajo de inteligencia, pero pueden ser 
aptos para adquirir cierta autonomía, pueden asimilar con esfuerzo los 
conocimientos escolares elementales, pero fracasan en la secundaria. 
 
3) Normal mediocres: Este grupo tiene un C. I. entre los 80 y 89 
puntos, son personas algo torpes y lentas y el aprendizaje no les resulta 
fácil. Pueden realizar estudios de enseñanza media e incluso en algunos 
países donde no se mide la inteligencia pueden realizar estudios en las 
universidades a costa de un considerable esfuerzo.  
 
4) Normal – medios: Este grupo comprende al 50 por ciento de la 





5) Normal superiores: Son sujetos que obtienen una puntuación del C. 
I. entre  110 y 119  la mayoría de los estudiantes universitarios quedan 
dentro de esta categoría. 
 
6) Superiores: Estas  personas obtienen un C. I. entre 120 y 129 puntos 
lo que significa un 6  al 8 por ciento de la población en general  y estas 
personas ejercen cargos directivos o de ejecutivos. 
 
7) Muy superiores: Son las personas que obtiene un C. I. por encima 
de 130 puntos y superiores a 140 puntos corresponden a personas 
excepcionalmente dotadas y algunos psicólogos las han denominado 
como geniales. 
     
2.2.4. Determinantes de la  inteligencia 
Los determinantes de la inteligencia están dados por dos variables la 
herencia y el medio ambiente, considerando por cierto la gran influencia 
del entorno  para que la capacidad del sistema nervioso se desarrolle y 
logre su mejor rendimiento. 
 
2.2.4.1. La herencia 
Esta variable de influencia era para los psicólogos del siglo XX   una 
causa importante, al punto que estaban  convencidos que efectivamente 
la herencia determinaba a la inteligencia en sus diferentes niveles; ya 
que, se sostenía que así como se dan las diferencias en el aspecto 
orgánico del mismo modo se suponía que pasaría  con la inteligencia. 
Un hecho que pasó desapercibido para confirmar la herencia en la 





terminaba antes que en los niños  blancos Sin embargo, experiencias 
recientes señalan que lo que se hereda son los genes. Los partidarios de 
la primacía de la herencia en el rendimiento intelectual hacen notar su 
influencia determinante, al extremo que una transformación por causas 
del entorno, sólo sería posible dentro de los límites estrechos. Y tal 
postura esta fijada en que hermanos con un entorno casi idéntico, 
muestran en el desarrollo de la inteligencia diferencias lingüísticas 
significativas en los resultados de los test a que fueron sometidos. Sin 
embargo, puede decirse que la similitud en el  desarrollo de la 
inteligencia entre padres e hijos y entre hermanos, es resultado de un 
entrono similar; mientras que en los hijos adoptados  se evidencia la 
poca importancia de la influencia del entorno. Horn, R. (1996). 
 
La transmisión genética se expresa cuando por ejemplo en las 
estructuras corporales del organismo de los progenitores como son: el 
color de ojos, pelo, estructura ósea, etc. Son heredados por los hijos, del 
mismo modo la inteligencia también lo es con la inteligencia, existiendo 
por cierto la influencia de muchos genes, y gracias a la biometría 
genética se sabe hoy en día que la inteligencia se encuentra bajo un 
control poligénico. Sattler, J. (1996). 
 
2.2.4.2.  El ambiente 
Esta otra variable de influencia sobre la inteligencia tiene una influencia 
bastante significativa. El ambiente va a estar constituido por la familia, la 
educación y todo su entorno, al respecto Horn, R. (1996) señala que “los 





lo largo de generaciones, consolidan la postura de aquellos que creen 
que las influencias del entorno ejercen un efecto determinante en la 
inteligencia”.  
 
Según el mismo autor señala algunas influencias importantes 
como: el aumento corporal de los jóvenes en países industrializados 
donde existe mejores condiciones de vida, la mejor calidad de la 
alimentación de las mujeres embarazadas y niños en edad escolar y los 
cuidados médicos adecuados. Los cuales tienen una influencia directa 
sobre las mejores condiciones no sólo físicas sino también intelectuales. 
 
En relación a lo señalado algunas experiencias sobre el particular 
tenemos que por ejemplo en el Brasil, los hábitos alimenticios deficientes 
observados en la parte nor este del Brasil, revelaron un rendimiento 
intelectual  inferior y además una desaceleración o crecimiento corporal 
insuficiente.  
 
Por otro lado,  el aspecto social revela  que los efectos de 
privación temprana en condiciones de soledad extrema de niños en 
alberges o del aislamiento de niños pobres, posiblemente no sean 
reversibles en la vida adulta. 
 
Pero tomando en consideración los dos factores tenemos que la 
herencia y el medio ambiente influyen en el  desarrollo de la inteligencia, 
así tenemos que los genes heredados van a configurar la capacidad de 
rendimiento del sistema nervioso central, que a su vez va  a determinar 





referido a la influencia de todo tipo de estimulaciones provenientes del 
medio ambiente después de la concepción o formación del nuevo huevo 
o cigoto. 
 
2.2.4.3.  Relación entre inteligencia y género  
La inteligencia en relación a los géneros, implica el  poder determinar a 
partir de investigaciones quien es más inteligente, este tema a llevado 
desde luego a poder determinar  dicha diferencia, en relación a la 
misma,  siempre se ha señalado que el nivel de la inteligencia entre 
hombres y mujeres no tiene por que ser diferente hasta la actualidad. Sin 
embargo, por otro lado se ha sostenido que las mujeres geneticamente 
están menos capacitadas que los hombres a la hora de ponerse a hacer 
ciencia.   
 
En función a ello, científicas como Doreen Kimura, Sandra 
Witelson o Eleanor Maccoby  desde los años 70 señalan que existen 
diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer, amparados en 
pruebas técnicas como la resonancia magnética y tomografía, las 
mismas que ponen en claro que cuando el cerebro funciona se ponen en 
acción dstintas áreas  del cerebro, por ejemplo cuando se da un mismo 
examen. Sin embargo, lo fundamental es que a juzgar por los resultados 
la media de los mismos resultan  siendo idénticos. 
 
En consecuencia José Gil de la Universidad de Valladoli, 
reconoce que las investigaciones arrojan distintas habilidades entre los 





Por otro lado, es conocido señalar que los hombres son más 
aptos para las matemáticas y las mujeres para la comprensión y 
expresión literarias. 
 
Para Hugo Liaño, Jefe del Hospital de Puerta de Madrid, señala 
que las diferencias intelectuales son muy pequeñas y que las mismas 
pueden ser vencidas por la cultura y el nivel de aprendizaje. Dado que 
cada zona del cerebro entre hombre y mujer esta más o menos 
especializada. 
 
El científico israelí Ruben Gur, sostiene que las mujeres poseen 
más materia gris o células en su cerebro; mientras que los hombres 
poseen más materia blanca o fibras nerviosas, lo que explica por que,  a 
pesar de tener el cerebro más pequeño las mujeres en una proporción 
de 8 a 10 por ciento no obtienen peores resultados en las pruebas de 
inteligencia.    
 
 En una investigación realizada por la University of California en 
Irving  con el mismo propósito entre 48 hombres y mujeres  de 
inteligencia comparable medida con una prueba de inteligencia, encontró 
que las mujeres tenían  nueve veces más materia blanca en las áreas 
del cerebro asociadas a la inteligencia que los hombres, mientras que 
los hombres tenían seis veces más materia gris en estas áreas. La 
materia gris está involucrada  en los centros de procesamiento de la 
información del cerebro, mientras la materia blanca está en el negocio 





Pero dado que,  los resultados fueron similares en la prueba de 
inteligencia, los investigadores concluyeron que  los diferentes tipos de 
arquitectura cerebral llevan a un rendimiento intelectual comparable. Es 
decir los hombres y las mujeres toman diferentes senderos para llegar al 
mismo umbral intelectual. 
 
Sin embargo, a pesar de los resultados expuestos los científicos 
continúan  investigando si es que los hallazgos encontrados, son el 
resultado de diferencias de género, influencias ambientales, presiones 
sociales, creencias y valores personales o una combinación de todo lo 
expuesto y más. 
 
2.2.5.  Autoestima 
El término autoestima aparece por primera vez con Willans James 
(1890) en su obra “los principios de la psicología” donde se aprecia que 
los orígenes de esta vivencia está en el desdoblamiento de nuestro “yo” 
general, en un “yo” conocedor  y en un Yo” conocido. Con la aparición de 
la Psicol.ogía fenomenológica y de la psicología humanística llega a un  
insospechado desarrollo al extremo de considerársele un aspecto 
fundamental para la autorrealización de la persona y en el tratamiento a 
sus problemas psíquicos gracias a las contribuciones especialmente de 
Carl Rogers, quien atribuye como causa de los problemas  de muchas 
personas a una autovaloración y autoestima negativas, lo que hace que 
se  desprecien y se consideren no dignos de ser amados. 
Es la autoestima algo fundamental para las personas en todos los 





de la adolescencia, en el hogar,  en la escuela así como en el estadio 
degenerativo de la vejez. 
 
La autoestima es esa valoración que las personas hacen de sí 
mismas (Burns, 1990; Haeussler y Milicia, 1995) relacionada con el 
sentido del autoconcepto, identidad, seguridad y confianza, propósito y 
sentido de competencia  (Reasoner; 1990) citados por Arancibia, V. 
(1999).  
 
Esa importancia de la autoestima en el ser humano es por que 
determina la eficacia y perfección que deseamos alcanzar en su 
formación. Y de acuerdo con la Escuela Humanista constituye el 
cimiento del hombre. Por lo que, se hace necesario educarla. 
Handabaka, J. (2003). 
 
Este autor tanbién refiere que la autoestima es algo fundamental 
en  la vida personal en este nuevo milenio, ya que esta conduce al 
desarrollo personal y es el camino hacia el éxito. 
 
2.2.5.1.  Definición de autoestima 
Para estudiar la consistencia de la autoestima, definirla, implica la 
aceptación de unos presupuestos determinados antropológicos y 
psicológicos. 
     Coopersmith,  (1967) Filósofo y psicólogo, define la autoestima como 





individuo toma hacia sí mismo. Es una experiencia  subjetiva que se 
trasmite a los demás por reportes verbales o conducta manifiesta”. 
La autoestima  “es el sentirse capaz de dominar algo del medio 
ambiente, hacerse competente e independiente”. Maslow, (1962). 
Según Haeussler y milicia, (1962) afirma de la autoestima que “es 
el grado de satisfacción consigo mismo, la valoración consigo mismo”. 
Otra definición según Alcántara,  (1993) “es aquella actitud que va 
dirigida hacia uno mismo. Es la disposición permanente  según la cual 
nos enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el 
cual ordenamos nuestras experiencias, refiriéndolas a nuestro yo 
personal”.  
Por lo tanto,  la autoestima se adquiere  y se genera como 
resultado de la historia de cada  persona. La autoestima es una forma de 
ser  y actuar, puesto que arraiga en los niveles más hondos de nuestras 
capacidades, ya que es resultante de la unión de muchos hábitos y 
aptitudes adquridas. 
De este modo da una mayor radicalidad, una superior estabilidad, 
y una carga motivacional más potente que las simples disposiciones, 
que  los hábitos y  las aptitudes Es toda una estructura funcional de 
mayor eficacia y solidez que engloba y orienta todo el dinamismo 





2.2.5.2.  Componentes de la autoestima 
Según Alcántara, (1993) y  Field, (1996) citado en ediciones CECIP, 
(2002)  en la autoestima se encuentran tres componentes los cuales se 
relacionan intimamente o se correlacionados entre ellos los cuales son: 
el componente cognitivo, afectivo y conativo. 
a) Componente cognitivo 
Este componente indica idea, opinión creencia, percepción y 
procesamiento de la información. Nos referimos al autoconcepto definido 
como opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre su 
conducta. Como señala Markus, (1984) citado por Corbella J. (1986) “Es 
el conjunto de autoesquemas que organizan las experiencias pasadas y 
son usadas para reconocer e interpretar estímulos relevantes en el 
ambiente escolar”. 
Este  autor considera el autoesquema como la creencia, opinión 
sobre sí mismo, el cual determina el modo de organizar, codificar y usar 
la información, es también un marco de referencia que nos permite dar 
un significado sobre los datos aprendidos sobre nosotros mismos e 
incluso sobre los demás. 
También expresa la opinión que la persona tiene de su 
personalidad y conducta denominado autoconcepto el cual constituye un 
aspecto fundamental en el desarrollo  y fortalecimiento de la autoestima,  
sin embargo, el autoconcepto va de la mano o en relación con la 





persona tiene de sí misma ahora y en el futuro, si estas imágenes son 
fuertes, consistentes, la autoestima alcanzará un óptimo rol en nuestras 
acciones. 
b) Componente afectivo  
Este componente señala el valor positivo o negativo de nuestras 
cualidades, esto depende de la sensibilidad y emotividad hacia los 
valores y contravalores, se le considera como el corazón de la 
autoestima por que de esta depende su potenciación, es necesario 
primero amarse uno mismo para recien poder dar amor al  prójimo. 
c) Componente conductual 
Su significado es tensión, intención y decisión de actuar poniendo en 
práctica comportamientos coherentes y consecuentes, se le considera 
como el proceso final de su dinámica interna, del mismo modo busca el 
reconocimiento propio y de los demás, en otras palabras es el esfuerzo 
por alcanzar la fama, el honor y el respeto. 
2.2.5.3.  Importancia de la autoestima 
La autoestima  como ya se señaló anteriormente es muy importante en 
todos los estadíos del desarrollo, así como también lo es en diversos 
aspectos de la personalidad. 
Y por ello según lo referido por Alcántara,  (1993) tenemos dentro 
de esta variedad de influencias  que una buena autoestima condiciona el 





es baja genera impotencia y frustración en el campo académico, como 
también puede ser afectado por las bajas calificaciones pueden reforzar 
sentimientos de incapacidad frente al rendimiento. Por el contrario si se 
promueve actividades que contribuyan a construir una autoestima alta, 
se mejorará notoriamente el rendimiento académico. 
Por otro lado,  la autoestima ayuda a superar las dificultades 
personales, lo cual permite a las personas ser capaces de enfrentar los 
fracasos y problemas que le sobrevengan ya que dispone de una fuerza 
interior necesaria para buscar soluciones  y superar obstáculos. 
Así también es el fundamento de la personalidad, haciendo que 
las personas se comprometan con mayor facilidad y desarrollen un 
sentido amplio de responsabilidad en las actividades que realizan. 
Lo propio ocurre con el aumento de la creatividad, da mayor 
seguridad e imaginación originando fluidez, originalidad de ideas e 
inventiva. También determina la autonomía personal, la misma que se 
orienta a formar personas autónomas, autosuficientes, capaces de tomar 
decisiones y que se sientan  a gusto consigo mismas,  y que a partir de 
ello pueda y permita elegir metas y adoptar conductas para triunfar sin 
depender de otros. 
Por otro lado,  también facilita una relación social saludable con 
las demás personas, ya que existe la consideración que el respeto y el 





resto de las personas, lo cual posibilita que las personas nos acepten, 
estimulen y confien en nuestra persona. 
Y finalmente la autoestima también esta presente en la proyección 
futura de la persona, en donde la persona con una autoestima adecuada 
que se valora positivamente tiene aspiraciones u objetivos o 
expectativas. Y sin dejar de considerar que la autoestima tambjén 
incluye el que uno mismo se reconozca algunos defectos o virtudes pero 
con una actitud solidaria ante la sociedad. 
Es por tanto,  que la autoestima resulta tan importante en la vida 
de cada quien que constituye el núcleo de la personalidad, siendo esta 
un indicador crucial y esencial de cómo esta conformada y estructurada 
la personalidad.    
2.2.5.4.  Indicadores de la autoestima 
En relación a los indicadores de la autoestima Ruiz, (1994) citado por 
Martinez, G. (1997) manifiesta que entre más positiva sea la autoestima 
mas preparados estaremos para afrontar las adversidades y resistir las 
frustraciones, al mismo tiempo se tendrá más posibilidades  de ser 
creativos en nuestro trabajo, encontraremos más oportunidades de 
entablar relaciones enriquecedoras, y por tanto más inclinados nos 
sentiremos a tratar a los demás con respeto y magnanimidad y más 
satisfacción encontraremos por el mero hecho de vivir.  
Por su parte Clemens, (1991) citado por Piuck Susan y Vargas 





actuará con autonomía, asumirá responsabilidades, afrontará retos, 
disfrutará de sus logros, tendrá tolerará a las frustraciones y será capaz 
de influir  en otros; todo lo cual incidirá favorablemente en su proceso de 
educación. 
Por lo tanto, tener una alta autoestima es sentirse confiadamente 
competente y moral. Capaz y valioso. Somos como somos y como tales 
nos aceptamos, sin que esto suponga pactar con la mediocridad. 
Cuando uno tenga que reconocer no sólo sus aptitudes y actitudes 
positivas sino también las negativas, aunque nos esforzamos 
constantemente por mejorarlas. Y en el caso de no conseguirlo de 
inmediato, no nos sentimos frustrados ni infravalorados, pues seguimos 
siendo como somos. 
Seguidamente se señala algunas características precisas de una 
buena autoestima, según Hamachek, Encounters, UIT The Self, Rinehart 
New Cork,  (1971)  
- Cree en ciertos valores y principios y está dispuesto a defenderlos, 
aún cuando encuentre oposición. 
- Es capas de obrar según sea lo más acertado, confiando en su 
propio juicio, sin sentirse culpable. 
- No pierde tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 





- Tiene una confianza básica en su capacidad para resolver sus 
propios problemas. 
- Como persona se considera y se siente igual que otra persona no 
inferior ni superior. 
- Se considera interesante y valioso para otros, al menos para aquellos 
con quienes se asocia amistosamente. 
- No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a 
colaborar con los demás  si le parece apropiado. 
- Reconoce y acepta una variedad de sentimientos y pulsiones tanto 
positivas como negativas. 
- Es capas de disfrutar de las más diversas actividades como trabajar, 
charlar, jugar, caminar, etc. 
- Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás, respeta 
las normas de convivencia. 
Y por el contrario un adolescente con una baja autoestima que 
infravalora  sus cualidades, creerá que los demás no lo valoran, se 
sentirá con escasos recursos, se dejará influir fácilmente por otros, 
tendrá dificultades en la expresión e sus sentimientos, mostrará poca 
tolerancia en las situaciones de ansiedad. Y todo repercutirá en una 






Por otro lado,  luego de citar las características de una buena 
autoestima, a hora veremos las características de una baja autoestima, 
según Ruiz, (1994), Branden, (1991) citados por Martinez, G. (1997) al 
respecto señalan que una baja autoestima es sentirse incapaz de 
afrontar los desafíos de la existencia. Y pronto aparecen sentimientos 
que nos condenan como personas. Nuestra mente entonces nos martilla 
con ideas obsesivas, con ideas erróneas, y nos prestamos a interpretar 
papeles idealizados que no corresponden a la realidad que somos, que 
vivimos y sentimos  en nuestro interior. En consecuencia, el crecimiento 
personal queda bloqueado por esos mecanismos autodestructivos.   
Estas serían  las características de una baja autoestima: 
- Autocrítica rigurosa, creando un estado de insatisfacción. 
- Hipersensibilidad a la crítica, que le hace sentirse atacado. 
- Indecisión crónica por miedo exagerado a equivocarse. 
- Deseo excesivo de complacer, no se atreve a decir “no” por miedo a 
desagradar. 
- Perfeccionamiento, casi todo cuanto intenta pretende hacerlo sin 
fallar. 
- Culpabilidad neurótica, se condena por cosas que no siempre son 





- Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, que le hace estallar por 
cosas de poca importancia. 
- Actitud supercrítica, casi todo le sienta mal, le  disgusta le desagrada, 
etc.  
- Tendencias depresivas, tiende a verlo todo negro, su vida, su futuro y 
sobre todo lo referido a su persona. 
Por otro lado, la autoestima a demás de los indicadores 
señalados, presenta áreas específicas en donde también en cada una 
de estas es medida, las cuales son: el área de asimismo, social,  del 
hogar  y laboral. 
- Área Asimismo: Constituyen las habilidades del sujeto para  
construir defensas hacia la crítica que se le hacen y más antepone 
opiniones positivas; o caso contrario se puede tener opiniones 
desfavorables hacia uno mismo. 
- Área Social: El sujeto tiene habilidades para relacionarse con 
amigos o con extraños en diferentes marcos sociales  existe 
aceptación de si mismo y aceptación social, existe seguridad en las 
relaciones interpersonales; o caso contrario también puede tener 
mala actitud hacia si mismo y hacia personas deconocidas y puede 
guardar pocas esperansas de encontrar aprobación de los demás. 
-  Área Hogar:  Revela las cualidades y habilidades que se tiene en el 





considerado o respetado y puede tener también mayor o menor 
independencia, es de compartir pautas,  valores y aspiraciones con la 
familia, y posee concepciones propias de lo que esta bien o mal 
dentro de la familia. Del mismo modo también esta disposición puede 
variar según sus puntajes y de forma contraria puede tornarse 
irritable,  frío, sarcástio, impaciente e indiferente hacia su propia 
familia. 
- Área Laboral:  Significa afrontar adecuadamente las labores de el 
trabajo o responsabilidades en general con buena disposición para 
aprender dichas labores el trabajo es a gusto tanto en forma 
individual como grupal; pero del mismo modo, otras pueden ser las 
actitudes como que puede sentirse no a gusto con su trabajo, el no 
obedecer las reglas o las normas. 
2.2.5.5. Desarrollo de la autoestima en los adolescentes 
Según Shaffer D. (2000) el desarrollo subsecuente en la adolescencia 
está estrechamente relacionada entre la personalidad del individuo, la 
familia, escuela e incluso antecedentes económicos y sociales.  El 
adolescente habrá construido un concepto de sí mismo y formado una 
identidad a partir de uno mismo. 
Por otra parte, en la etapa temprana de la adolescencia que 
comprende las edades entre los 10 a 14 años, la autoestima aún está 





mismo tiempo su vida está muy ligada al presente y sobre sí mismo, 
habiendo un marcado narcisismo. 
Entre los 15 a 20 años la autoestima es más satisfactoria que 
antes. La identificación con el grupo de amigos  contribuye a afirmar la 
propia imagen y la identidad personal. El narcisismo disminuye, lo cual le 
permite al adolescente una mayor capacidad para apreciar los 
sentimientos de otros, el in dividuo tiende a cobrar un gran interés por su 
autoimagen ¿Cómo soy? ¿Cuan bueno soy? ¿Qué debería o que podría 
llegar ha ser?  
Son muchos los adolescentes que se plantean preguntas de esta 
naturaleza. Y varias razones explican el incremento de la conciencia de 
la autoestima durante este periodo  del desarrollo. 
Por una parte el estudio final de la adolescencia es una época de 
importantes decisiones por ejemplo, el individuo debe pensar seriamente 
en su elección ocupacional y en el matrimonio, encara una decisión 
grave y urgente o cuando una de las principales bases sobre la que esta 
se apoya, en su forma de verse asímismo, y la autoestima 
probablemente se convierta en el centro de su atenciaón. 
Otra razón importante es que en el adolescente ocurren cambios 
drásticos en el aspecto fisiológico en el cuerpo del joven que lo 






Los nuevos intereses, actitudes y valores pasan a primer plano, 
ya sea de inclinación por las chicas, la filosofía, la política o la religión, 
etc. Y la etapa final de la adolescencia es el  periodo de gran 
ambigüedad en lo que respecta al status. 
La sociedad por su parte en cuanto al trato al  adolescente en 
algunos casos cuando se le trata como un niño y en otros como un 
adulto. Esto da lugar a que experimente confusión  e inseguridad acerca 
de sus deberes y responsabilidades sociales, e igualmente de sus 
derechos y privilegios. 
2.2.5.6.  La Autoestima núcleo básico de la propia identidad 
La atoestima es el respeto y  la confianza  que  debemos sentir por 
nosotros mismos y que refleja el juicio de valor que cada uno hace de su 
propia persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra 
existencia. Matthew Mc Kay y Parick Fanning,  (1991) 
Por su parte Garcia, Cermeño y Fernández, (1991) citados por 
Martínez G. (1997) çonsideran que la autoestima es la visión más 
profunda que  cada cual tiene de sí mismo, es la aceptación positiva de 
la propia identidad y se sustenta en el concepto de nuestra propia valía 
personal y de nuestra capacidad. Viene hacer pues la autoestima la 
suma de la autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia y 
del respeto y consideración que nos tenemos a nosotros mismos. Hace 
por tanto referencia hacia uno  mimo, generada en la interacción con los 





tiene de sí mismo, e implica un desarrollo adecuado del proceso de 
identidad, del conocimiento y valoración de sí mismo, del sentido de 
seguridad y de pertenencia, del dominio de ciertas habilidades de 
comunicación social y familiar y del sentimiento de ser útil y valioso para 
los otros. 
2.2.5.7.  Identidad y adolescencia 
En la adolescencia, el proceso de desarrollo evolutivo pasa por una 
encrucijada, la de construir la propia identidad. Esta identidad es una 
autodefinición  de las personas ante otras personas, ante la sociedad y 
ante la realidad de los valores. Es por tanto de naturaleza psicosocial y 
contiene elementos cognitivos. El adolescente se juzga y se observa a sí 
mismo a la luz de cómo percibe lo que le juzgan los demás; de cómo se 
compara con ellos, y se contrasta también con algunos criterios de valor 
para él. Hopkins, (1987); Goleman y Hencry, (1990) citados por Martinez 
G. (1997) 
El desarrollo de la identidad también puede presentarse como 
desarrollo del “yo” y tiene varias funciones.  Orientación y Tutoría. ESO. 
MEC, (1992) citado en Pick S. et. Al. (1993). 
- Unificación de las representaciones que el adolescente tiene acerca 
de sí mismo. 
- Organización de las  defensas de la propia identidad frente a las 





- Disposición de estrategias de enfrentamiento para adaptarse a la 
realidad y también para adaptarse activamente a las necesidades y 
aspiraciones. 
- Elaboración de la memoria autobiográfica de la persona y el proyecto 
de un futuro satisfactorio. 
- Consolidación de la autonomía e individualización personal. 
2.2.5.8.  Autorrealización y relaciones interpersonales 
Según Alcántara,  (1993), según este autor el hombre no es una isla en 
absoluto, sino, mas bien por el contrario siempre está en relación con las 
demás personas y se realiza en la inter subjetividad, y se trata de 
analizar  con la mayor profundidad las condiciones que favorezcan el 
desarrollo de unas relaciones interpersonales equilibradas y 
enriquecedoras para las personas. Por lo que es necesario que se 
logren desarrollar  relaciones sanas y positivas para que potencien al ser 
humano.   
Y como es que podemos llegar a lograr unas relaciones 
interpersonales  positivas y gratificantes. Cuando en la relación no exista 
niveles de dependencia y dominación de uno sobre el otro, ya que, este 
tipo de relación rompe el equilibrio en la relación; por consiguiente la 
unión de libertades es la que potencia a la persona. Fromm, (1981)  






2.2.5.9.  Actitud del profesor en el desarrollo de la autoestima 
El profesor debe ayudar a que el alumno se pueda formar un buen 
autoconcepto realista, conociendo sus rasgos positivos y los débiles. Lo 
cual significa que se le ha de enseñar a aceptarse a sí mismo, sin 
complejos de inferioridad y sin una falta de realismo al mismo tiempo 
que pueda llevar a valorarse sin fundamento. Gonzales, S. (1980) citado 
por  Martinez, G. (1997) 
El concepto que el individuo tiene se forma sobre su capacidad y 
valía personal, la percepción que tiene sobre sus cualidades y actitudes, 
se construye a través de la experiencia e interacción con los otros.  
Diversas investigaciones como las de Machargo, (1991) citado por 
Martinez, G. (1997) ponen de manifiesto que algunas conductas y 
actitudes del profesor inciden favorablemente en la autoestima de los 
alumnos. 
Sin duda por ejemplo se facilita el desarrollo de la autoestima 
cuando se fomenta la participación activa. La cooperación en el aula y 
cuando se crea un clima que inspira confianza y no infunde temor, dando 
protagonismo al alumno, oportunidad de expresarse, de decidir e 
incluso, de equivocarse. 
Al respecto se identificará algunas actitudes y conductas del 
profesor que resultan indicadas para educar la autoestima  en  los 





- Conocer y aceptar al alumno como es y tratarle como ser único 
importante, digno de atención, con un respeto incondicional. 
- Llamarle por su nombre. 
- Elogiarle en forma realista, sin adulación, y poner de manifiesto ante 
sus compañeros sus actitudes positivas. 
- Evitar comparaciones innecesarias. 
- Insistir más en las metas a lograr que en sus errores. 
- Ayudarle a encontrar satisfacción consigo mismo y a elogiarle 
interiormente y ante los demás cuando proceda. 
- Ofrecer junto a las críticas, alternativas y valoración positiva. 
- No condenar aludiendo que es un fracaso, ello genera culpabilidad. 
- Ser paciente, tolerante y respetuoso con los demás. 
- Crear un ambiente de confianza y tranquilidad, exceso de agresividad 
y hostilidad. 
- No utilizar como recurso el miedo que fomenta siempre, inseguridad. 
- No ridiculizar jamás al alumno, da lugar a inseguridad y timidez. 
- Estimular, comprender, impulsar, animar y motivar en la medida de lo 
posible. 
- Valorar todo lo positivo del alumno, mostrándole confianza y apoyo 





- Mostrarle solidaridad y empatía y no compasión o lástima. 
- Ayudar a los alumnos a que se planteen  objetivos realistas y 
razonables. 
- Ser acogedor y dialogante. 
- Intentar que reconozcan sus cualidades y su buen  trabajo, así como 
el de los demás. 
- Despertar una orientación hacia la acción. 
- Saber conjugar armonicamente comprensión y firmeza, paciencia y 
exigencia. 
- Ser coherente con el hablar y actuar 
Sin olvidar por cierto que la mejor forma de transmitir una buena 
autoestima a los alumnos, es cuando la que uno posee  es auténtica, ya 
que esta imagen los alumnos la perciben en su integridad. 
2.2.5.10. Relación entre inteligencia y  autoestima 
Las investigaciones no tienen la tendencia a señalar que exista dicha 
relación, señalan que las situaciones sociales son muy variadas en los 
jóvenes, para citar algunos casos por ejemplo cuando los jóvenes se 
aislan de un grupo de amigos, lo hacen por su propia decisión y no por 
considerarlos unos idiotas.  
Y el proceso de la maduración esta en relación al contexto social,  





Universidad, lo hizo por que estaba colmado de que se burlen de él, lo 
que demuestra que las diferencias entre las personas pasa en todo lugar 
y que cada persona madura de manera inteligente de acuerdo al 
ambiente en el que se desarrolla. 
Por lo que, en algunos son tan inmaduros que durante  su 
adolescencia, no logran ser adultos, por que actuan impulsivamente 
considerando sólo lo que quieren o en peores casos lo que deben hacer 
en ese momento y no piensan en el futuro. Por lo que, pueden llegar a 
los 35 años sin ser profesionales por criar un hijo y un esposo o esposa 
que no soportan  por que no supieron elegir cuando eran jóvenes, ya 
que se fijaron en frivolidades hasta que consideraron que con una de 
esas parejas tenían que estabilizarse.  
Por ello madurar con demora no es una actitud inteligente; las 
valoraciones de persona a persona, no van a considerar necesariamente 
esta relación, ya que existen otras influencias que han de determinar 
diferentes actitudes hacia las personas como también de sus 
valoraciones. 
Por ejemplo, según Ariadna, (2005) sostiene  una persona conoce 
a otra, y sólo la juzga tomando en cuenta el presente y el futuro, no le 
interesa el pasado, presta atención a su personalidad, los gustos y las 
cosas básicas para ver si logra llevarse bien o no, y si no comparte su 
filosofía de vida no le molestaría, al contrario le parecería mejor por que 
se le podría transmitir y quizas le agrade y quizas no, pero eso tampoco 





escucharla sin descalificarla enseguida es suficiente para que sea su 
amiga. 
O por ejemplo si una persona por que tenga 40 años y sea padre 
de familia, sea inteligente, entre otras consideraciones, habría que ver 
en el contexto en el que expresa su paternidad, si educa bien a sus 
hijos, si le es infiel a su esposa, etc. Lo que pone en tela de juicio por un 
lado su inteligencia y por el otro si cumple su rol de padre bien y con ello 
si es modelo de una buena autoestima y/o moldeador de la misma. 
2.3.   MARCO CONCEPTUAL 
A continuación se define algunos conceptos desarrollados a lo largo del 
marco teórico de la  investigación. 
Adolescencia.  Es una etapa del desarrollo importante del ser humano 
que esta comprendida entre los 12 y los 20 ó 22 años, presenta muchas 
características de cambio en el comportamiento y  fisiológicas.   
Autoestima. Es la valoración que cada quien hace de si reconociendo 
un conjunto de cualidades, virtudes, habilidades y también defectos y/o 
limitaciones que se pueda uno hacer. 
Autoconcepto. Es la percepción  que cada quien tiene de su propia 
imagen. 
Inteligencia. Es la capacidad que se tiene para poder resolver además 
de problemas la mayor capacidad para comprender símbolos abstractos 





Muestra. Es una parte de la población que contiene teóricamente las 
mismas características que se desean estudiar en aquella. 
Niveles de autoestima. Es la clasificación de los tipos de autoestima en 
diferentes ámbitos según las valoraciones obtenidas en el test, lo que 
demuestra que puede haber diferentes niveles de la autoestima según el  
lugar. 
Niveles de inteligencia. Son los diferentes clasificaciones de la 
inteligencia, a partir del puntaje obtenido en el C.I. medido a través de 
los test de inteligencia, yendo de el nivel inferior hasta el muy superior. 
Personalidad. Un conjunto de modelos de conducta y tendencias 
relativamente permanentes  que son las características de un individuo. 
Rendimiento académico. Es el  desempeño que el estudiante presenta 
en sus estudios a traves de las calificaciones de rendimiento en 
exámenes, trabajos, exposiciones y otros. 
Test. Es un conjunto estandarizado  de preguntas que se administran a 
un grupo o a un individuo con el propósito de evaluar la presencia o 
ausencia de una habilidad o conocimiento particular sobre algo. 
2.4.  HIPÓTESIS 
2.4.1 Hipótesis general 
Sí, existe relación  entre los niveles de inteligencia  y los niveles de 
autoestima  en los estudiantes universitarios de la Universidad Andina 





2.4.2 Hipótesis específicas 
Sí,  existe relación entre los niveles de la inteligecnia y la autoestima en 
el área de si mismo, en relación al sexo, edad y carrera académico 
profesional en los estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Fililal Arequipa. 
- Sí,  existe relación entre los niveles de la inteligecnia y la autoestima 
en el área del hogar, en relación  al sexo, edad y carrera académico 
profesional en los estudiantes de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa. 
- Sí, existe relación  entre los niveles de la inteligecnia y la autoestima 
en el área laboral, en relación  al sexo, edad y carrera académico 
profesional  en los estudiantes de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa. 
- Sí, existe relación entre los niveles de la inteligecnia y la autoestima 
en el área general, en relación  al sexo, edad y carrera académico 
profesional en los estudiantes de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, Fililal Arequipa. 
- Sí, existe relación entre  la inteligecnia y la autoestima  en relación  al 
sexo, edad y carrera académico profesional  en los estudiantes de la 





2.5. VARIABLES E INDICADORES  
a) Variable 1  
- Inteligencia 
b) Variable 2 
- Autoestima 
c) Variables intervinientes 
- Sexo 
- Edad 






2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES E INDICADORES 
 




Niveles  de la  
inteligencia 





TIG – 1 
- Normal inferior 0 – 7 puntos 
- Normal promedio 8 – 16 puntos 
- Normal superior 17 – 23 puntos 






Áreas de la 
autoestima 









- A. baja     0 – 16  
- A. media 17 – 33  















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN 
El método utilizado  inductivo-deductivo, ya que los datos conducen a la 
inducción que llevan a la comprensión de los mismos en la 
generalización empírica. Sin embargo, el desarrollo de la investigación 
tiene un ordenamiento de operaciones como por ejemplo las siguientes: 
identificación del problema, formulación del problema, búsqueda de la 
información, formulación de la hipótesis, obtención de la solución al 
problema. Ha sdo una investigación ex post facto, no experimental. 
 
La investigación se ha desarrollado en la ciudad de Arequipa, 
específicamente en la filial de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, en el nivel de pre grado y en las CAPs de derecho, 
enfermería  y contabilidad en el año 2007. 
 
3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación ha sido descriptiva, comparativa, 






relación de dos variables, por tanto, describirá dicha relación, por otro 
lado, la investigación es de paradigma positivista, de enfoque 
cuantitativo, por el número de mediciones es transversal, por el lugar de 
la evaluación de campo y por su temporalidad es retrospectivo.  
 
3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
En relación a la población que conformaron las unidades de estuido 
estuvo conformada del  siguiente modo: 
 
NÚMERO TOTAL DE  ALUMNOS DE LAS CARRERAS ACADÉMICO PROFESIONALES 
(CAPs.) DE LA POBLACIÓN   (año 2007) 
 
CAPs Nº % 
Derecho 137 54.8 
Enfermería 93 37.2 
Contabilidad 20 8 
TOTAL 250 100 
 
Como se puede obesrvar el número total de alumnos o unidades 
de estudio que conformaron la población  ascendió a 250; distribuidos en 
los porcentajes señalados y siendo mayor el número de estudiantes de 
la CAP de derecho con un 54,8 por ciento, el 37,2 por ciento en 








En relación a las unidades de estudio con las que se realizó la 
investigación, ésta fue distribuída del siguiente modo según cantidades 
porcentuales de estudiantes según a  cada CAP. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS CONFORMANTES DE LA MUESTRA 
CAPs Nº        % 
Derecho 120        69. 0 
Enfermería 49        28. 2 
Contabilidad 5          3. 0  
TOTAL 174          100  
 
No se incluyó ingeniería de sistemas por presentar ausencia de 
alumnos cuando se practicó la medición. 
 
La investigación se desarrolló en el ámbito educativo,  tomando 
en consideración como población  a todos los estudiantes de la Filial. Y  
correspondió un total de 169 estudiantes  para la muestra, la misma 
que se obtuvo mediante la aplicación de la siguiente fórmula de Cohen, 
Tecla y Garza.  (1980). 
 
N =  4  ( N )  p . q 
        E  ( N – 1 ) + 4  p . q 
En donde: 
n =   representa el tamaño real de la muestra 





N =  representa el tamaño de la población 
p .  q = representa la proporción de éxito y fracaso 
E =  representa el margen de error ( 25 ) 
  
Remplazando las cantidades tenemos: 
 
n =  4  ( 293 ) 50 . 50 
     25 ( 293 – 1 )  4 ( 50 )  ( 50 ) 
 
n =  1172  .  2,500 
      7,300  +  10,000 
 
n =  2930,000  
         17300 
 
n =  169.36 
 
n =  169 
     
El resultado de la aplicación de la fórmula de Cohen, dió una 
cantidad de 169 estudiantes para la muestra de estudio, muestra con la 
que se realizó la investigación; salvo que en la medición de las variables 
se considero a 5 estudiantes más,  llegando a un total de (174) Por lo 
que,  el diseño que se aplicó para la muestra fue el probabilístico, como 







3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
La recolección de los datos fue mediante el uso de los test, para medir la 
inteligencia se utilizará  el TIG – 1  y para medir la autoestima se utilizó 
el inventario de la autoestima  de Coopersmith. 
   
Luego de la aplicación de los instrumentos de medición de las 
variables a los estudiantes, se procedio a ordenar los datos, según los 
CAPs, luego se procedio a ingresar los datos al programa estadístico en 
vista de datos y en vista de variables del  programa  estadístico SPSS – 
12 para el procesamiento de los datos y obtención de las tablas y prueba 
de hipótesis.  
 
Los dos instrumentos utilizados en la investigación para la 
medición de la inteligencia y autoestima, son instrumentos que cuentan 
con validez y confiabilidad dado que, éstos, ya han sido utilizados en 
muchisimas  investigaciones, por lo que, ya están debidamente 
estandarizados y baremados, prueba de ello es que,  establecen en 
ambos casos diferentes niveles en su medición de las variables en 
función a los puntajes obtenidos. 
 
Por tanto, no han sido instrumentos elaborados para tal fin, en 
donde si se hubiera tenido que someter al rigor metodológico del caso 
como hubiera sido,  consultar a una muestra de expertos,  una prueba 
piloto y una prueba estadística de confiabilidad de los instrumentos. 






- El inventario de autoestima  de Cooperesmith  (para la autoestima) 
- El test de Inteligencia  (el test TIG – 1 para la inteligencia) 
 
     Las características de los intrumentos utilizados son las siguienetes:  
 
El test de inteligencia 
En relación al test que mide la intelgencia cabe aclarar que en el 
cuadernillo de preguntas del test que consta en el apéndice, y  que van 
de la página dos a la seis,  constituyen la totalidad de 35 problemas de 
dicho test, éste, tiene por nombre:  TIG -1  y  por otro lado,  en la hoja de 
respuestas obran un total de 48 recuadros para consignar las 
respuestas;  dicha hoja corresponde al test también de inteligencia que 
se llama D – 48;  pero que del mismo, se elaboró el test tomado que es 
el TIG – 1  el cual constituye una versión abreviada en sus preguntas y 
en el tiempo para su resolución. Lo que significa que dicha variación 
entre el número de preguntas y el número de recuadros para las 
respuestas no puede dar  lugar a pensar que falto responder a preguntas 
o que la hoja de respuestas no le corresponde a la prueba.  El test en 
mención consta de 35 problemas. 
 
En relación al test de autoestima del autor Stanley Coopersmith,  
señala que es un inventario versión adultos  ya que,  su ámbito de 
aplicación es desde los 16 años de edad a más  por tanto, su medición si 
corresponde  a los alumnos de la muestra y su aplicación tanto de este 





El test de inteligencia es un instrumento que tiene por objeto el 
apreciar las funciones centrales en lo que se refiere a la abstracción y 
comprensión de relaciones mediante la evaluación de las capacidades 
para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a problemas. 
 
Para llevar a cabo su aplicación consta de un cuadernillo, una 
hoja de respuestas, la plantilla y un cronómetro para medir el tiempo de 
duración el mismo que fue de 20 minutos. 
 
Finalmente, para su interpretación la puntuación centil indica el 
tanto por ciento del grupo comparativo al que un sujeto determinado es 
superior en el rango apreciado por el test. Y luego se procede a llevar 
esos resultados a la tabla de calificación en donde el puntaje es igual a 
las siguientes categorías  de los niveles de inteligencia. 
 
- Normal                             =   0   –      7      puntos 
- Normal promedio            =    8   –    16     puntos 
- Normal superior              =  17  –    23      puntos 
- Superior                          =  24   –    35      puntos 
  
Inventario  de autoestima 
Este fue el segundo instrumento evaluado a los estudiantes su nombre 
original es: Inventario de Autoestima Original (1967) Versión para 
adultos. 
Las características de la prueba son las siguientes: Su autor fue: 





a su aplicación puede ser individual o colectiva, la duración de su 
administración no tiene un tiempo límite  
 
El inventario evalúa cuatro áreas de la utoestima más la 
autoestima general las mismas que son las siguientes:   área asimismo, 
área hogar, área social, árear laboral y área general. 
 
Su ámbito de aplicación es desde los 16 años de edad en 
adelante, consta de 25 items y se le asigna un puntaje obtenido por cada 
una de las áres y luego es obtiene el puntaje final que es el que 
corresponde a la autoestima general; las características de las diferentes 
áreas que evalúa son las siguientes: 
 
- Área asimismo:   Constituyen las habilidades del sujeto para  
construir defensas hacia la crítica que se le hacen y más antepone 
opiniones positivas; o caso contrario se puede tener opiniones 
desfavorables hacia uno mismo. 
 
- Área social:   El sujeto tiene habilidades para relacionarse con 
amigos o con extraños en diferentes marcos sociales  existe 
aceptación de si mismo y aceptación social, existe seguridad en las 
relaciones interpersonales; o caso contrario también puede tener 
mala actitud hacia si mismo y hacia personas deconocidas y puede 
guardar pocas esperansas de encontrar aprobación de los demás. 
   
- Área hogar:   Revela las cualidades y habilidades que se tiene en el 





considerado o respetado y puede tener también mayor o menor 
independencia, es de compartir pautas,  valores y aspiraciones con la 
familia, y posee concepciones propias de lo que esta bien o mal 
dentro de la familia. Del mismo modo también esta disposición puede 
variar según sus puntajes y de forma contraria puede tornarse 
irritable,  frío, sarcástio, impaciente e indiferente hacia su propia 
familia. 
 
- Área laboral:  Significa afrontar adecuadamente las labores de el 
trabajo o responsabilidades en general con buena disposición para 
aprender dichas labores el trabajo es a gusto tanto en forma 
individual como grupal; pero del mismo modo, otras pueden ser las 
actitudes como que puede sentirse no a gusto con su trabajo, el no 
obedecer las reglas o las normas. 
 
 
3.5.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
El análisis de los datos obtenidos en función a las dos variables  en 
estudio  se ha realizado a través de  la prueba de hipótesis de Chi 
Cuadrado para las variables  analizadas,  se hizo uso del  programa   
estadístico  SPSS 12.0,  para el análisis cualitativo  como cuantitativo  se 
hizo a través del coeficiente de concentración de Pearson, siendo  el 






3.6.  NORMAS DE REDACCIÓN UTILIZADAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la elaboración del proyecto, borrador de tesis e impresión final de la 


































RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
En el presente capítulo se describen los resultados del manejo 
estadístico de los datos obtenidos en la investigación realizada en la 
Universdad, con una muestra de 174 estudiantes. 
Los resultados  obtenidos se han analizado con el  programa   
estadístico  SPSS 12.0, tanto para el análisis cualitativo, como 
cuantitativo,  y  se ha empleado la prueba de confiabilidad de coeficiente 
de concentración de Pearson. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Se presenta las diferentes tablas de análisis de las variables en función 
de la formulación de los objetivos planteados  en el proyecto de 
investigación. Se realiza una breve interpretración de los resultados por 
cada tabla y posteriormente se desarrolla un comentario general y  






La fuente de todas las tablas corresponde  al autor de la 
investigación y al  año en que se desarrolló la investigación 2007, 
actualizado en el año 2013. 
TABLA Nº 01 
NIVELES DE INTELIGENCIA SEGÚN  EL SEXO 
  SEXO total 
Niveles inteligencia Estadísticos Mujer Hombre 
Norma inferior  Recuento  











Normal promedio  Recuento  










Normal superior Recuento  










Superior Recuento  




























      En la tabla  se observa algunos valores estadísticos, dentro de los 
cuales cabe destacar los denominados residuos tipificados, los mismos 
que adquieren importancia para su interpretación cuando estos, tienen 
un valor mayor de 1; por lo que, respecto a la  presente,  se señala que, 





diferencia significativa entre hombres y mujeres en los diferentes niveles 
de la inteligencia. 
 
      Sin embargo, en la tabla adjunta sobre la prueba Chi – Cuadrado 
ofrece una probabilidad asociada p = Sig asint. = 0,451 > 0,05  (0,05 es 
el nivel de significación)   lo que permite afirmar que el nivel de 
inteligencia sí esta influido por la variable sexo; pero cabe destacar que 
la muestra evaluada o medida en esta variable no es igual en el número 
que sea equivalente a hombres y mujeres. Mujeres es igual a 99 y 
hombres a 74, lo cual podría  influir en dicha relación a favor o en contra 
según la diferencia. 
 
      Por lo que, el objetivo de esta tabla como también lo es del primer 
objetivo específico, es el de señalar y establecer cuál es el nivel de la 
inteligencia más predominante en los estudiantes. Tenemos que este,  
es el nivel normal promedio de inteligencia el cual asciende al  44,8%, 






TABLA Nº 02 











     En la tabla, se percibe que, el 70,7% de los estudiantes evaluados 
se encuentra entre los 17 y 24 años de edad, o un número equivalente a 
123. Asimismo  es importante el valor del residuo tipificado de ( >_ 1 ) al 
señalar que, en ese alto porcentaje de alumnos entre los 17 y 24 años, 
tienen un nivel de inteligencia normal inferior en un 11,5%; por otro lado, 
el 3,4% tiene una inteligencia normal superior y se encuentran entre los 
25 y 35 años de edad; y finalmente el 6% de la muestra tiene un nivel de 
20 54 37 12 123 
11.5% 31.0% 21.3% 6.9% 70.7% 
-1.1 -.2 1.1 .2 
12 15 6 4 37 
6.9% 8.6% 3.4% 2.3% 21.3% 
1.6 -.4 -1.1 .3 
3 7 1 0 11 
1.7% 4.0% .6% .0% 6.3% 
.5 .9 -1.1 -1.0 
0 2 0 0 2 
.0% 1.1% .0% .0% 1.1% 
-.6 1.2 -.7 -.4 
1 0 0 0 1 
.6% .0% .0% .0% .6% 
1.7 -.7 -.5 -.3 
36 78 44 16 174 
20.7% 44.8% 25.3% 9.2% 100.0% 
Estadísticos 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Grupos 
Etáreos 
17 - 24 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 














inteligencia normal superior y se encuentra entre los 36 y 45 años de 
edad. 
 
     Por otro lado, en la tabla adjunta la prueba Chi Cuadrado ofrece 
una probabilidad asociada p = Sig asint. = 0,200  > 0,05  lo que permite 
afirmar que los niveles de inteligencia están relacionadas con la edad, 
considerando desde los 17 a los 45 años; mientras que desde los 46 a 






TABLA Nº 03 
NIVELES DE INTELIGENCIA  SEGÚN LAS  CARRERAS 










      En la tabla, se visualizA que, el 69% de los evaluados 
corresponde a alumnos del CAP de Derecho, por otro lado, tenemos que 
el 4,0% del nivel de inteligencia normal inferior se encuentra en la CAP 
de Enfermería, y en  Contabilidad no hay estudiantes con nivel de 
inteligencia normal inferior y normal superior. El  nivel de inteligencia  
normal promedio  es del   44,8% de la muestra. 
Por otro lado, el valor de la prueba Chi Cuadrado 0,348 es > 0,05 
lo que significa que los niveles de inteligencia están en relación con las 
diferentes CAPs 
Tabla de contingencia Carrera Académico Profesional * Niveles Inteligencia 
29 50 30 11 120 
16.7% 28.7% 17.2% 6.3% 69.0% 
.8 -.5 -.1 .0 
7 24 14 4 49 
4.0% 13.8% 8.0% 2.3% 28.2% 
-1.0 .4 .5 -.2 
0 4 0 1 5 
.0% 2.3% .0% .6% 2.9% 
-1.0 1.2 -1.1 .8 
36 78 44 16 174 
20.7% 44.8% 25.3% 9.2% 100.0% 
Estadísticos 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 




















TABLA Nº 04 










     En la tabla, se observa que la autoestima en el área de asimismo 
presenta tres niveles alto, medio y bajo, correspondiendo  el 59,8% para  
un nivel alto de  autoestima, el equivalente a 104 alumnos  de toda la 
muestra evaluada. 
      Por otro lado, el nivel alto de autoestima es mayor en mujeres  en 
un 32,8% frente a un 27% en hombres; lo cual indica mayor y mejor 
autoaceptación,  valoración  y afecto hacia sí mismos. Es más bien 
alentador conocer que existe un nivel bajo en el porcentaje de alumnos 
con autoestima baja. 
     En relación a la prueba de Chi Cuadrado que es p = Sig. asint. = 
0,512 > 0,05 significa aquí también que el sexo se relaciona  con los 
niveles de autoestima de los alumnos.         
57 47 104 
32.8% 27.0% 59.8% 
-.3 .3 
40 25 65 
23.0% 14.4% 37.4% 
.5 -.6 
2 3 5 
1.1% 1.7% 2.9% 
-.5 .6 
99 75 174 
56.9% 43.1% 100.0% 
Estadísticos 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 














TABLA Nº 05 










      En la tabla,  se advierte que, el nivel de autoestima en el área 
asimismo, es de un nivel alto, igual al 41,4% en el grupo de edad de 17 a 
24 años; pero en forma general es mayor el porcentaje de autoestima 
alto en todos los grupos de edad evaluados llegando a un 59,8%. 
 
      Por otro lado, la prueba Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad 
asociada  de p = Sig. asint. = 0, 984  > 0,05   lo que permite afirmar que 
los niveles de autoestima están  relacionados con la edad, por lo menos 
en lo que respecta al área de asimismo. 
 
72 47 4 123 
41.4% 27.0% 2.3% 70.7% 
-.2 .2 .2 
22 14 1 37 
12.6% 8.0% .6% 21.3% 
.0 .0 -.1 
8 3 0 11 
4.6% 1.7% .0% 6.3% 
.6 -.5 -.6 
1 1 0 2 
.6% .6% .0% 1.1% 
-.2 .3 -.2 
1 0 0 1 
.6% .0% .0% .6% 
.5 -.6 -.2 
104 65 5 174 
59.8% 37.4% 2.9% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
17 - 24 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 




Alto Medio Bajo 






TABLA Nº  06 
NIVELES DE AUTOESTIMA EN EL ÁREA  DEL HOGAR SEGÚN EL SEXO 









      En la tabla,  se percibe que, el 56,9% de mujeres tienen mejor 
autoestima en el área del hogar que los hombres con un 43,1% y frente 
a los tres niveles tienen un 37,9% de mejor autoestima en el nivel medio 
frente a un 25,3% en los hombres. 
 
      Por otro lado, la prueba Chi – Cuadrado  ofrece una probabilidad 
asociada p = Sig asint. = 0, 273 > 0,05  lo que significa que la variable 
sexo se relaciona con los niveles  de autoestima en el área del hogar. 
 
 
3 6 9 
1.7% 3.4% 5.2% 
-.9 1.1 
66 44 110 
37.9% 25.3% 63.2% 
.4 -.5 
30 25 55 
17.2% 14.4% 31.6% 
-.2 .3 
99 75 174 
56.9% 43.1% 100.0% 
Estadísticos 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 














TABLA Nº 07 










  En la tabla,  se visualiza que, la autoestima en el área del hogar 
llega a un nivel medio del 63,2% en todos los grupos de edad desde los 
17 años a los 55 a más, y el 46,6% de este tipo de autoestima  y del 
nivel medio  se ubica entre los 17  y los 24 años de edad.  
 
      Por otro lado, se encuentra que existe un bajo nivel de autoestima 
en el grupo de edad de 36 a 45 años de edad que corresponde a un 
alumno.  Con respecto a la prueba de Chi – Cuadrado ofrece una 
probabilidad asociada p = Sig. asint. = 0, 473  > 0,05 lo que significa que  
el tipo de autoestima en el nivel del hogar está relacionada  con la edad. 
5 81 37 123 
2.9% 46.6% 21.3% 70.7% 
-.5 .4 -.3 
3 18 16 37 
1.7% 10.3% 9.2% 21.3% 
.8 -1.1 1.3 
1 9 1 11 
.6% 5.2% .6% 6.3% 
.6 .8 -1.3 
0 1 1 2 
.0% .6% .6% 1.1% 
-.3 -.2 .5 
0 1 0 1 
.0% .6% .0% .6% 
-.2 .5 -.6 
9 110 55 174 
5.2% 63.2% 31.6% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
17 - 24 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 




Alto Medio Bajo 






TABLA Nº 08 
NIVELES DE AUTOESTIMA EN EL ÁREA DEL  HOGAR SEGÚN  LAS 
CARRERAS   ACADÉMICO  PROFESIONALES 
 
 










En la tabla, se percibe que, el nivel de autoestima en el área del 
hogar en el CAP de Derecho, se encuentra mayoritariamente en el nivel 
medio en  un  37,9 %,  en el caso del nivel de autoestima en el CAP de 
Enfermería  también  se encuentra en el nivel medio, y lo propio ocurre 
con el CAP  de Contabilidad el nivel de autoestima en el área hogar se 
encuentra en el nivel medio. 
 
      Por otro lado, la prueba de Chi – Cuadrado ofrece una  
probabilidad asociada p = Sig. Saint. = 0,015  < 0,05  significa que el 
nivel de autoestima en el área hogar no esta relacionada con los  
diferentes tipos  de CAP.   
Tabla de contingencia Carrera Académico Profesional * Niveles Autoestima Área Hogar 
7 66 47 120 
4.0% 37.9% 27.0% 69.0% 
.3 -1.1 1.5 
2 39 8 49 
1.1% 22.4% 4.6% 28.2% 
-.3 1.4 -1.9 
0 5 0 5 
.0% 2.9% .0% 2.9% 
-.5 1.0 -1.3 
9 110 55 174 
5.2% 63.2% 31.6% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 







Alto Medio Bajo 






TABLA Nº 09 










     En la tabla, se observa que,  el nivel de autoestima en el área 
social de las mujeres se encuentra en el nivel medio   en un 29,3% y en 
el caso de los hombres también se encuentra en el mismo  nivel y en el 
nivel alto con el 17,8%. 
 
      Por otro lado, la prueba Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad p 
= Sig. asint. = 0,089  > 0,05  lo que significa que los niveles de 
autoestima estan relacionados con  el tipo de autoestima la misma que 
se incrementa o no según la mejor o peor relación social que se puedan 
generar. 
 
41 31 72 
23.6% 17.8% 41.4% 
.0 .0 
51 31 82 
29.3% 17.8% 47.1% 
.6 -.7 
7 13 20 
4.0% 7.5% 11.5% 
-1.3 1.5 
99 75 174 
56.9% 43.1% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 














TABLA Nº 10 










      En la tabla, se observa que,  los niveles de autoestima en el área 
social están entre los 17 y 24 años de edad, y  la tienen en un nivel 
medio un 36,2%; entre los 25 y 35 años su nivel de autoestima está en el 
nivel alto; entre los 46 y 55 años su nivel de autoestima está en el nivel 
alto y de los 55 a más años también se ubica en el nivel alto. 
 
      Por otro lado, la prueba Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad 
asociada p = Sig. Saint. = 0,385 > 0,05 lo que significa que los niveles de 
autoestima en el árera social están relacionados  con  la edad. 
 
48 63 12 123 
27.6% 36.2% 6.9% 70.7% 
-.4 .7 -.6 
17 13 7 37 
9.8% 7.5% 4.0% 21.3% 
.4 -1.1 1.3 
4 6 1 11 
2.3% 3.4% .6% 6.3% 
-.3 .4 -.2 
2 0 0 2 
1.1% .0% .0% 1.1% 
1.3 -1.0 -.5 
1 0 0 1 
.6% .0% .0% .6% 
.9 -.7 -.3 
72 82 20 174 
41.4% 47.1% 11.5% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
17 - 24 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 




Alto Medio Bajo 






TABLA Nº 11 
NIVELES DE AUTOESTIMA EN EL ÁREA  SOCIAL SEGÚN  LAS  










En la tabla,  se observa que, los niveles de autoestima en el área 
social en el CAP de derecho es casi igual al 29% tanto para el nivel alto 
como para el medio. La autoestima en el CAP de enfermería se ubica en 
el nivel medio con un 16,7%, y la autoestima en el CAP de Contabilidad 
es de el 1,7% en el nivel alto. 
 
Por otro lado, la prueba Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad p 
= Sig. asint. = 0,062 > 0,05 lo que significa que la autoestima en el área 
social la misma que se vincula con las actividades propias de la 
universidad, esta, se relaciona  según la CAP con los niveles de 
autoestima.  
 
50 51 19 120 
28.7% 29.3% 10.9% 69.0% 
.0 -.7 1.4 
19 29 1 49 
10.9% 16.7% .6% 28.2% 
-.3 1.2 -2.0 
3 2 0 5 
1.7% 1.1% .0% 2.9% 
.6 -.2 -.8 
72 82 20 174 
41.4% 47.1% 11.5% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 







Alto Medio Bajo 






TABLA Nº 12 










En la tabla,  se visualiza que, los niveles de autoestima en el área 
laboral se encuentran en un nivel alto tanto para hombres como para 
mujeres, correspondiendo a un 21,3% y a un 27% respectivamente o 
visto en forma general es de un 48,3% en un nivel alto de autoestima 
laboral. 
 
      Por otro lado, la prueba Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad 
asociada p = Sig. Saint. = 0,970  > 0,05 lo que significa que la 
autoestima esta relacionada con sus diferentes  tipos de la misma, y 
como es en este caso con la referida a lo laboral.  
 
47 37 84 
27.0% 21.3% 48.3% 
-.1 .1 
33 24 57 
19.0% 13.8% 32.8% 
.1 -.1 
19 14 33 
10.9% 8.0% 19.0% 
.1 -.1 
99 75 174 
56.9% 43.1% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 














TABLA Nº 13 










En la tabla catorce, se percibe que los niveles de autoestima en el 
área laboral se encuentran en un nivel alto en un 48,3% en todos los 
grupos de edad, seguido del nivel medio de autoestima y luego del bajo. 
Por otro lado, entre los 17 y 24 años de edad el nivel de 
autoestima es del 34,5% que corresponde al nivel alto; entre los 25 y 35 
años de edad el nivel de autoestima es del 8,6% en el nivel alto; entre 
los 46 y los 55 años de edad el nivel de autoestima es del 1,1% también 
en el nivel alto; y de 55 a más años también es del 6 por ciento en el  
nivel alto. 
      La prueba Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad asociada p = 
Sig. Saint. =  0,801 > 0,05 lo que significa que el tipo de nivel de 
autoestima laboral se relaciona con la edad, para que este, pueda ser en 
un determinado nivel.    
60 41 22 123 
34.5% 23.6% 12.6% 70.7% 
.1 .1 -.3 
15 13 9 37 
8.6% 7.5% 5.2% 21.3% 
-.7 .3 .7 
6 3 2 11 
3.4% 1.7% 1.1% 6.3% 
.3 -.3 -.1 
2 0 0 2 
1.1% .0% .0% 1.1% 
1.1 -.8 -.6 
1 0 0 1 
.6% .0% .0% .6% 
.7 -.6 -.4 
84 57 33 174 
48.3% 32.8% 19.0% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
17 - 24 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
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TABLA Nº 14 
NIVELES DE AUTOESTIMA EN EL ÁREA  LABORAL SEGÚN LAS 










     En la tabla, se observa que, el nivel de la autoestima en las CAPs, se 
mantiene en un nivel alto igual al 48,3%; en el caso de derecho es del 
31,6%; en enfermería es del 14,9% y en contabilidad es de 1,7%. 
 
55 40 25 120 
31.6% 23.0% 14.4% 69.0% 
-.4 .1 .5 
26 16 7 49 
14.9% 9.2% 4.0% 28.2% 
.5 .0 -.8 
3 1 1 5 
1.7% .6% .6% 2.9% 
.4 -.5 .1 
84 57 33 174 
48.3% 32.8% 19.0% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
 Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
 Recuento 
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TABLA Nº 15 










































     En la tabla, se advierte que, los niveles de autoestima tanto para 
hombres como para mujeres es alto, llegando en ambos casos al  


















      En la tabla, se observa que, los niveles de autoestima general en 
relación con  los grupos de edad  también corresponde niveles altos de 
autoestima a todos los grupos por edad distribuidos  de 17 hasta los 55 a 
más años de edad,  el mismo que al nivel alto llega al 60,9%, al nivel 
medio llega al 38,8% y para el nivel bajo llega al 2,3%. 
 
     Por otro lado, tenemos la prueba de Chi – Cuadrado que ofrece una 
probabilidad asociada p = Sig. asint. = 0,88 > 0,05 lo que permite afirmar 
que los niveles de autoestima se relacionan  con  las diferentes edades.  
75 45 3 123 
43.1% 25.9% 1.7% 70.7% 
.0 .0 .1 
20 16 1 37 
11.5% 9.2% .6% 21.3% 
-.5 .6 .2 
9 2 0 11 
5.2% 1.1% .0% 6.3% 
.9 -1.0 -.5 
1 1 0 2 
.6% .6% .0% 1.1% 
-.2 .3 -.2 
1 0 0 1 
.6% .0% .0% .6% 
.5 -.6 -.2 
106 64 4 174 
60.9% 36.8% 2.3% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
17 - 24 
25 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
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TABLA Nº  17 
NIVELES DE AUTOESTIMA GENERAL SEGÚN LAS CARRERAS 











      En la tabla, se percibe que,  los niveles de autoestima son altos 
en todas las CAPs, correspondiendo para derecho el 40,2%; para 
Enfermería el 18,4%; para contabilidad el 2,3%; Y ninguna alumna de 
enfermería muestra tener autoestima en un nivel bajo. 
 
      Por otro lado, la prueba Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad 
asociada p = Sig. asint. = 0,574 > 0,05 lo que demuestra que los niveles 
de autoestima se relacionan  con el pertenecer a una u otra CAPs. 
70 46 4 120 
40.2% 26.4% 2.3% 69.0% 
-.4 .3 .7 
32 17 0 49 
18.4% 9.8% .0% 28.2% 
.4 -.2 -1.1 
4 1 0 5 
2.3% .6% .0% 2.9% 
.5 -.6 -.3 
106 64 4 174 
60.9% 36.8% 2.3% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
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TABLA  Nº 18 
NIVELES DE INTELIGENCIA EN RELACIÓN CON  LOS NIVELES DE 











     En la tabla, se observa que, el nivel de autoestima en al área de sí 
mismo en relación con los niveles de inteligencia el nivel normal inferior 
de inteligencia corresponde un nivel medio de autoestima en mayor 
porcentaje; para el nivel normal promedio corresponde un nivel alto de 
autoestima en mayor porcentaje; para el nivel normal superior le 
corresponde un nivel de autoestima también alto en mayor porcentaje; y 
para el nivel superior de inteligencia le corresponde un nivel de 
autoestima también alto en mayor porcentaje. 
 
Tabla de contingencia 
17 18 1 36 
9.8% 10.3% .6% 20.7% 
-1.0 1.2 .0 
45 29 4 78 
25.9% 16.7% 2.3% 44.8% 
-.2 .0 1.2 
29 15 0 44 
16.7% 8.6% .0% 25.3% 
.5 -.4 -1.1 
13 3 0 16 
7.5% 1.7% .0% 9.2% 
1.1 -1.2 -.7 
104 65 5 174 
59.8% 37.4% 2.9% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
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     Por otro lado, tenemos que el nivel de inteligencia normal inferior 
es significativa por tener un nivel de autoestima medio, (-1,0)  lo propio 
para el nivel de inteligencia normal superior resulta significativo para no 
tener un nivel de autoestima bajo, (-1,1)  y de igual forma el nivel de 
inteligencia superior resulta significativo para no tener un nivel de 
autoestima medio, si no más bien alto como ya se ha señalado. 
 
Prueba de hipótesis de Chic Cuadrado, correspondiente a la 
primera hipótesis: 
 
La prueba de Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad asociada p 
= Sig. asint. = 0,187 >  0,05  lo que significa que la inteligencia está en  












TABLA Nº 19 
NIVELES DE INTELIGENCIA  EN RELACIÓN CON  LOS NIVELES DE 












      En la tabla, se visualiza la relación  de   los niveles de la 
autoestima en el área  del hogar  con los niveles de inteligencia en 
donde  tenemos que, al nivel de inteligencia normal inferior le 
corresponde un nivel de autoestima medio en un 14,4%; al nivel de 
inteligencia normal promedio le corresponde un nivel de autoestima 
medio que llega al 27%; al nivel de inteligencia normal superior le 
corresponde un nivel de autoestima medio que llega al 16,1%; y al nivel 
superior de inteligencia le corresponde un nivel de autoestima medio que 
1 25 10 36 
.6% 14.4% 5.7% 20.7% 
-.6 .5 -.4 
4 47 27 78 
2.3% 27.0% 15.5% 44.8% 
.0 -.3 .5 
3 28 13 44 
1.7% 16.1% 7.5% 25.3% 
.5 .0 -.2 
1 10 5 16 
.6% 5.7% 2.9% 9.2% 
.2 .0 .0 
9 110 55 174 
5.2% 63.2% 31.6% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
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llega al 5,7%; destacando los porcentajes de autoestima más altos 
identificados en cada caso. 
 
Prueba de hipótesis de Chic Cuadrado, correspondiente a la 
segunda hipótesis: 
 
La prueba de Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad asociada p 
= Sig. asint. = 0,963 >  0,05  lo que significa que la inteligencia está en 






TABLA Nº 20 
 
NIVELES DE INTELIGENCIA EN RELACIÓN CON LOS NIVELES DE  











En la tabla, de niveles de inteligencia en relación con los niveles 
de autoestima en el área social tenemos que, al nivel de inteligencia 
normal inferior le corresponde un nivel de autoestima alto que llega al 
9,2%; al nivel de inteligencia normal promedio le corresponde un nivel de 
autoestima medio en un 21,8%; al nivel de inteligencia normal superior le 
corresponde un nivel de autoestima medio que llega al 13,8%; y al nivel 
de inteligencia superior le corresponde un nivel de autoestima alto  que 
Tabla de contingencia 
16 13 7 36 
9.2% 7.5% 4.0% 20.7% 
.3 -1.0 1.4 
31 38 9 78 
17.8% 21.8% 5.2% 44.8% 
-.2 .2 .0 
17 24 3 44 
9.8% 13.8% 1.7% 25.3% 
-.3 .7 -.9 
8 7 1 16 
4.6% 4.0% .6% 9.2% 
.5 -.2 -.6 
72 82 20 174 
41.4% 47.1% 11.5% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
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llega al 4,6%. Destacando los niveles de autoestima más altos en cada 
caso.   
Prueba de hipótesis de Chic Cuadrado, correspondiente a la tercera 
hipótesis: 
 
La prueba de Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad asociada p 
= Sig. asint. = 0,516 >  0,05  lo que significa que la inteligencia esta en  






TABLA Nº 21 
 
NIVELES DE INTELIGENCIA EN RELACIÓN CON LOS NIVELES DE  











      En la tabla, de contingencia entre los niveles de inteligencia y los 
niveles de autoestima en el área laboral tenemos que, al nivel normal 
inferior de inteligencia le corresponde un nivel de autoestima alto que 
llega al 10,3%; al nivel de inteligencia normal promedio le corresponde 
un nivel alto de autoestima que llega al 20,1%; al nivel normal superior 
de inteligencia le corresponde un nivel alto de autoestima que llega al 
13,2%; y al nivel superior de inteligencia le corresponde un nivel también 
Tabla de contingencia 
18 10 8 36 
10.3% 5.7% 4.6% 20.7% 
.1 -.5 .4 
35 27 16 78 
20.1% 15.5% 9.2% 44.8% 
-.4 .3 .3 
23 15 6 44 
13.2% 8.6% 3.4% 25.3% 
.4 .2 -.8 
8 5 3 16 
4.6% 2.9% 1.7% 9.2% 
.1 -.1 .0 
84 57 33 174 
48.3% 32.8% 19.0% 100.0% 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
% del total 
Residuos tipificados 
Recuento 
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alto de autoestima que llega al 4,6%; destacando los niveles de 
autoestima más altos en cada caso. 
Prueba de hipótesis de Chic Cuadrado, correspondiente a la cuarta 
hipótesis: 
 
La prueba de Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad asociada p 
= Sig. asint. = 0,944 >  0,05  lo que significa que la inteligencia está en 










TABLA Nº 22 











     En la tabla de contingencia entre los niveles de inteligencia y los 
niveles de autoestima general tenemos que, al nivel de inteligencia 
normal inferior le corresponde un nivel alto de autoestima general que 
llega al 12,1%; al nivel de inteligencia normal promedio le corresponde 
un nivel de autoestima alto que llega al 25,9%; al nivel de inteligencia 
normal superior le corresponde un nivel de autoestima alto que llega al 
16,1% y al nivel de inteligencia superior le corresponde un nivel de 
autoestima alto que llega al 6,9; destacando los niveles de autoestima 
más altos en cada caso. 
Tabla de contingencia 
21 14 1 36 
12.1% 8.0% .6% 20.7% 
-.2 .2 .2 
45 30 3 78 
25.9% 17.2% 1.7% 44.8% 
-.4 .2 .9 
28 16 0 44 
16.1% 9.2% .0% 25.3% 
.2 .0 -1.0 
12 4 0 16 
6.9% 2.3% .0% 9.2% 
.7 -.8 -.6 
106 64 4 174 
60.9% 36.8% 2.3% 100.0% 
Recuento 
% del total 
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Residuos tipificados 
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Prueba de hipótesis de Chic Cuadrado, correspondiente a la quinta 
hipótesis: 
 
      La prueba de Chi – Cuadrado ofrece una probabilidad asociada p 
= Sig. asint. = 0,719 >  0,05  lo que significa que la inteligencia está en  




















TABLA Nº 23  
 
CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LOS PUNTAJES  DE INTELIGENCIA 
Y LOS PUNTAJES DE LA AUTOESTIMA 
 
      Como se observa en la presente tabla de correlación entre las dos 
variables de estudio, presenta dos asteriscos, lo que significa que sí 
existe relación entre la variable  inteligencia y variable la autoestima, 
aunque los valores de la inteligencia no están en igual nivel que los 





1 .139 .234 ** .537 ** .130 
. .067 .002 .000 .088 
174 174 174 174 174 
.139 1 .309 ** .567 ** .030 
.067 . .000 .000 .699 
174 174 174 174 174 
.234 ** .309 ** 1 .648 ** .040 
.002 .000 . .000 .602 
174 174 174 174 174 
.537 ** .567 ** .648 ** 1 .127 
.000 .000 .000 . .096 
174 174 174 174 174 
.130 .030 .040 .127 1 
.088 .699 .602 .096 . 
174 174 174 174 174 
Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearson 
 Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearson 
 Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearson 
 Sig. (bilateral) 
N 
Correlación de Pearson 






























4.2.  APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO 
La inteligencia, aquella capacidad del ser humano capaz de  poder 
resolver diversos problemas que se le han de presentar en cualquier 
momento de la vida diaria, como los que son formulados en los test de 
inteligencia. Por ejemplo, Gardner, (1983) nos dice: la inteligencia se 
define como “una habilidad o un conjunto de habilidades que le permiten 
al individuo resolver problemas y proponer productos apropiados a uno o 
más contextos culturales”. 
 
Estos resultados arrojan  un mismo nivel de inteligencia y más 
específicamente que su diferencia no es significativa estadísticamente 
entre los sexos; dicho resultado es concordante con otras 
investigaciones ya que, la teoría señala que no existe diferencia 
significativa de esta facultad entre hombres y mujeres superando la 
diferencia cuantitativa entre la distribución de la muestra. 
 
Y en relación al nivel de inteligencia que se encontró en los 
estudiantes de la universidad, este,  es de un nivel normal promedio el 
mismo que llegó a un 45% de los evaluados; dicha medición  según la 
mayoría de las investigaciones realizadas con estudiantes universitarios, 
el nivel de inteligencia encontrado es del nivel normal superior, dado 
que,  la mayoría de los evaluados quedan dentro de este nivel, según 
Cerda, E. (1971). 
 
Sin embargo, el nivel de autoestima obtenido por los alumnos es 





tanto para hombres como para mujeres y a demás en los diversos 
grupos de edad que van desde los 17 a más de 55 años de edad. Este 
nivel de autoestima esta vinculado con los deseos de mejorar como 
personas a través de los estudios universitarios, en consecuencia existe 
un adecuado ajuste en esta área de la autoestima dado a las opiniones 
favorables que los alumnos se manifiestan asi mismos. 
 
Por el contrario,  las mujeres asumen un mejor ajuste en el área 
del hogar, frente a los hombres los cuales obtienen un menor porcentaje 
de ajuste en este ámbito, esta área de la autoestima esta vinculada con 
la mejor comunicación en el seno de la familia;  hay que considerar que 
los adolescentes en el caso de las mujeres mantienen mejores vínculos 
con los padres en términos de comunicación y entendimiento; mientras 
que los jóvenes varones se tornan algo rebeldes a las normas 
disciplinarias dentro de la familia, y en consecuencia los canales de 
comunicación y de relaciones íntimas con la familia se deterioran y se 
pueden tornar fríos, sarcásticos, entre otras características.   
 
Dichas actitudes se darían por la existencia de problemas 
familiares de diversa índole lo que también daría lugar a que el ajuste en 
este ámbito no sea satisfactorio. 
 
En otra área de la autoestima  que es en el área social tenemos 
que el 47% de los estudiantes se ubica en el nivel medio; dicho resultado 
no va en concordancia con los resultados obtenidos en el área de si 





espera también que exista un nivel alto en el área social, ya que, 
existirían buenas expectativas sociales de aprobación como de 
receptividad por parte de otras personas.   
 
El tercer nivel de la autoestima que es en el área laboral  el 48% 
obtiene de forma predominante el nivel alto tanto para hombres como 
para mujeres, lo que significa que hay una buena capacidad para 
afrontar las tareas o responsabilidades,  y de poder trabajar bien tanto 
en forma individual como grupal, existen buenas actitudes hacia su 
trabajo. En el ambiente universitario el conjunto de responsabilidades 
académicas constituyen el trabajo para los universitarios y para quienes 
trabajan y estudian manifiestan con más propiedad un mejor ajuste en 
esta área. 
 
Y en relación al nivel de autoestima general, comprendiendo las 
cuatro áreas este es de un nivel alto, tanto para hombres como para 
mujeres el mismo que llega a un 61%. Este porcentaje es un dato 
alentador en la población universitaria, ya que,  refleja que existe buena 
aceptación en el momento actual en torno a sus  actividades académicas 
y  laborales básicamente, dado que, hay la esperanza de ser en un 
futuro temprano  profesionales,  dicho propósito mejora la disposición 
anímica para el cumplimiento de el conjunto de actividades en los 
diferentes planos de la vida. 
 
En los resultados se encuentra una  relación concordante entre el  





superior; dicha relación es la que se establece en la formulación de la 
hipótesis, al considerar que la inteligencia se relaciona con el  nivel alto 
de autoestima;  y lo propio de forma contraria, aunque no se considera 
que exista relación o determinación de la inteligencia sobre la 
autoestima; o de la autoestima sobre la inteligencia sino que,  exista 
relación entre sus niveles; en una relación similar en el ámbito educativo 
tenemos el rendimiento académico con la autoestima, en este caso 
podemos encontrar una misma lógica, la buena autoestima conduce a 
un mejor rendimiento académico; pero también se considera que el buen 
rendimiento académico conduce a tener una mejor autoestima.  
 
En dicha correlación  de variables tenemos que éstas van unidas 
de forma bien estrecha sin considerar cual ha  de ser la determinante de 
una variable sobre la otra. 
 
Pero volviendo a  la relación encontrada se puede señalar que 
cuando hay un nivel de inteligencia superior la persona tiene mejor 
posibilidad de tener una mejor valoración de  si mismo, tener mejores 
habilidades como también confianza y buenos atributos personales. 
 
Por otro lado, encontramos relaciones distintas en otras áreas 
como la de inteligencia con autoestima en el área hogar, allí tenemos 
una inteligencia superior con un nivel de autoestima de nivel medio;  
mientras que para un nivel de inteligencia normal inferior  le corresponde  
un nivel de autoestima alto. Esta diferencia en cuanto a los resultados 





necesariamente los niveles de inteligencia corresponderían a los mismos 
niveles de la autoestima altos y bajos respectivamente. 
 
En la siguiente relación se vuelve a encontrar un mismo resultado 
ya que al nivel alto de inteligencia le corresponde un nivel también  alto 
de autoestima; pero de forma contraria al nivel  de inteligencia normal 
inferior le corresponde un nivel de autoestima alto; en consecuencia la 
acción de determinación no se da como se puede apreciar a juzgar por 
los resultados. Existe lógica al encontrar relación entre el nivel de 
inteligencia señalado con el nivel de autoestima en el área social, ya 
que, los universitarios tienden siempre en su mayoría a socializarse 
mutuamente entre ellos su personalidad social se incrementa 
considerablemente a lo largo de los semestres, cada vez hace más 
amistades con personas de su mismo sexo como también del sexo 
contrario, y producto de dichas relaciones se  incrementa las habilidades 
sociales va en incremento su inteligencia emocional en consecuencia 
tiene el joven mejor aceptación de si mismo como también goza de 
mejor aceptación social,  ambas variables van combinadas. 
 
En el área laboral de la autoestima tenemos que a un nivel alto de 
inteligencia o más específicamente a un nivel superior le corresponde 
también un nivel alto de autoestima en el área laboral; mientras que por 
otro lado, tenemos que a un nivel normal inferior de inteligencia le 
corresponde un nivel alto de autoestima.  
Nuevamente se encuentra este tipo de relación concordante con 





también a su vez le corresponde un nivel alto de la autoestima en el área 
laboral, lo que significa que existiría un adecuado afrontamiento para 
asumir las responsabilidades académicas o las laborales para el caso de 
los estudiantes que además de estudiar también trabajan, como también  
habría buena disposición para aprender los diversos conocimientos 
impartidos en los estudios de pregrado; dicha disposición y de mostrar 
aptitudes para el desarrollo de las diferentes actividades propias del 
trabajo en esta área,  pasa en consecuencia de un adecuado ajuste 
como también de un mejor nivel de la inteligencia; sin embargo, en el 
otro caso tenemos que aún teniendo un nivel normal inferior de 
inteligencia le corresponde un nivel alto de autoestima.  
 
Y finalmente al nivel de inteligencia superior le corresponde 
también un nivel de autoestima general alto, ya en este caso no se 
especifica por el tipo de áreas el nivel de la autoestima sino que, 
corresponde al nivel general  de la misma. Dicha relación nos revela que 
existiría mayor capacidad para obrar, mayor confianza de si mismo, al 
mismo tiempo mayor independencia de actuar, convicción en las ideas, 
entre otras características; y la otra correlación que se tiene, es que, a 
un nivel de inteligencia norma inferior le corresponde un nivel alto de 
autoestima general. 
 
Los datos presentados nos demuestran que en el caso de las 
variables medidas tenemos que el nivel que se obtuvo de la inteligencia 
es el de normal promedio frente a la autoestima que es  más bien de un 





que los jóvenes universitarios tengan precisamente un alto nivel de su 
autoestima, dado que es más bien común encontrar un nivel  de 
autoestima de un nivel medio, en consecuencia  es un buen indicador de 
las posibilidades de realización personal, de afrontar adecuadamente y 
de forma independiente los retos o problemas que  el futuro y el presente 
les ha de presentar poniendo en juego esa confianza y habilidades a 
poner de manifiesto; teniendo en cuenta de forma objetiva  que la 
autoestima, constituye el eje o el condicionante de muchos aspectos de 
la personalidad en el individuo, como también el que muchos de los 
problemas que se han de presentar en la personalidad recaen en los 
bajos niveles de la autoestima dado que,  si la persona tiene una visión 
distorsionada de si mismo o en otros términos de una infravaloración de 
sí, tendrá  muchas limitaciones para un normal desarrollo de sus 
capacidades, de ser muy inseguro, desconfiado y  entre otras 
características muy poca capacidad de afronte e independencia para 
asumir o desarrollar actividades laborales o académicas. 
 
Por último, la correlación de Pearson realizada por el programa 
estadístico SPSS – 12,0  nos demuestra que existe  correlacionan pero 
ésta no se da de forma tan significativa, caso contrario hubiera sido de 
una correlación causal;  es por ello que, a juzgar por los resultados 
encontrados en sus diferentes relaciones de los niveles de la inteligencia 
y la autoestima con cada una de sus áreas;  tenemos que no ha existido 





señalados. Y si,  más bien ha existido por el contrario diferencias en 
cuanto a la relación de sus niveles entre ambas variables.  
 
Por ello,  hay investigaciones que señalan que no se da,  o que no 
existe una relación o correlación de influencia causal  determinante de la 
inteligencia sobre la autoestima; sino, como ya se señalo más adelante 
cada una de las variables asume un comportamiento o medición 






















   
Primera.- La investigación realizada ha permitido conocer dos variables 
educativas en los universitarios de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, Filial Arequipa, como han  sido la inteligencia y 
la autoestima  en sus diferentes niveles como producto de la 
evaluacion realizada en los diferentes CAPs., siendo el nivel de la 
inteligencia normal promedio en un 45% y alto el nivel de la 
autoestima. 
Segunda.- Se ha realizado las diferentes relaciones de la inteligencia y la 
autoestima  en sus diferentes niveles, en donde producto de dicha 
relación se ha tenido resultados que han permitido apoyar la 
formulación de la hipótesis dado que se ha encontrado 
correlaciones entre los niveles de la inteligencia con los de la 
autoestima. 
Tercera.- Los resultados obtenidos también han demostrado que mas bien 
los niveles bajos de inteligencia no han sido concordantes con los 
niveles bajos de autoestima. 
Cuarta.-  Cada una de la variables en la investigación realizada  muestra un 
comportamiento independiente una de la otra, como lo propio han 
sido los resultados obtenidos en la presente, dado que, en la 
correlación de Pearson  ha sido  mayor al  0,05%, lo cual deja de 
lado que exista una influencia determinante de una variable sobre 




Quinta.-   El nivel de la inteligencia medido a estudiantes hombres y mujeres 
de la universidad no presenta una diferencia significativa 
probabilísticamente, lo cual significa que de igual modo es 
concordante con lo señalado en la teoría al referir que los niveles 
de inteligencia son  bastante similares entre ambos  sexos. 
Sexta.-    Si bien es cierto no se ha obtenido un nivel de inteligencia  
superior; mas bien a diferencia de este resultado,  se ha obtenido 
un nivel alto de  autoestima en forma general, lo cual es alentador 
para los alumnos evaluados al influir esta, en su bienestar 
psicológico, por ejemplo en el área de sí mismo es del 60% en el 
nivel alto. 
Séptima.- El 60% de la muestra evaluada tiene  un nivel alto de  autoestima en 
el área de sí mismo tanto en hombres como en  mujeres, lo cual 
significa que es concordante con las investigaciones al señalar 
estas,  que la autoestima  es mejor de acuerdo con  la edad. Por 
ejemplo, en los  jóvenes   será  alta;  y si no,   puede disminuir con 
la edad. En consecuencia a considerar por la edad de la muestra 
evaluada precisamente nos encontramos con una población 
adolescencial  que va entre los 17  a los 24 años de edad  en un 
71%. 
Octava.-   El uso de un programa estadístico como el SPSS  constituye una 
ayuda metodológica  y técnica  importante  para el tratamiento de 
las variables en cuanto significa el rigor que debe haber para la 
obtención de los resultados, minimizando casi absolutamente los 





   
Primera.- Realizar más investigaciones que incluyan las variables de estudio 
medidas en la presente investigación, con el ánimo de  que se 
puedan obtener resultados concordantes con esta investigación. 
 
Segunda.-Fomentar charlas o talleres sobre el desarrollo o incremento de la 
autoestima en los estudiantes universitarios, para que el mismo sea 
un condicionante de mejores realizaciones académicas y 
personales. 
 
Tercera.- Medir el nivel de inteligencia a los universitarios para que según sea 
este, poder adecuar o modificar las estrategias de aprendizaje o de 
evaluación,  a fin de que la asimilación de conocimientos de los 
cursos sea más provechosa para los estudiantes. 
 
Cuarta.- Los estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Filial Arequipa deben constituir la base muestral para el 
desarrollo de muchas investigaciones en los siguientes campos:   
pedagógico, de la salud, psicológico, sociológico, y entre otras 
disciplinas a fines. 
 
Quinta.- Se debe tener información sobre evaluaciones psicológicas y de 
salud a demás de la información socioeconómica de todos los 
alumnos ingresantes, a fin de poder tener conocimiento de esos 
datos personales,  y en los casos que amerite algún nivel de 
intervención poder tomar algunas acciones, intervenciones  y/o 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 





¿Existe relación  entre los 
niveles de inteligencia  y los 
niveles de autoestima en 
relación al sexo, la edad y la 
Carrera Académico Profesional   
en los estudiantes universitarios 
de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez   
Filial Arequipa, 2007? 
GENERAL 
Establecer la  relación  que 
existe  entre los niveles de 
inteligencia  y los niveles de 
autoestima  en relación al sexo, 
la edad y la Carrera Académico 
Profesional en los estudiantes 
universitarios de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres 




Sí,  existe relación entre los 
niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área de si 
mismo, en relación al sexo, 
edad y Carrera Académico 
Profesional en los estudiantes 
de la Universidad Andina 







     El diseño de la investigación ha sido 
descriptiva, comparativa, correlacional simple y 
explicativa. Ha  pretendido  establecer sólo la 
relación de dos variables, por tanto, describirá 
dicha relación, por otro lado, la investigación 
es de paradigma positivista, de enfoque 
cuantitativo, por el número de mediciones es 
transversal, por el lugar de la evaluación de 





(TIG – 1) 
0-4 Inferior 





18 a más Superior 
ESPECÍFICOS 
     ¿Cuáles son los diferentes 
niveles de la inteligencia en 
relación al sexo, edad y Carrera 
Académico Profesional que 
presentan los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Fililal 
Arequipa? 
 
     ¿Cuáles son los diferentes 
niveles de autoestima en las 
diferentes áreas en relación al 
sexo, edad y Carrera 
Académico Profesional que 
presentan los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Fililal  
Arequipa? 
 
     ¿Qué relación existe entre 
los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área de si 
mismo, en relación al sexo, 
edad y Carrera Académico 
Profesional en los estudiantes 
de la Universidad Andina 





- Identificar cuáles son los 
diferentes niveles de la 
inteligencia en relación al 
sexo, edad y Carrera 
Académico Profesional que 
presentan los estudiantes de 
la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Fililal 
Arequipa. 
- Identificar cuáles son los 
diferentes niveles de 
autoestima en las diferentes 
áreas en relación al sexo, 
edad y Carrera Académico 
Profesional que presentan los 
estudiantes de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres 
Velásquez Fililal  Arequipa. 
- Determinar qué relación 
existe entre los niveles de la 
inteligecnia y la autoestima 
en el área de si mismo, en 
relación al sexo, edad y 
Carrera Académico 
Profesional en los estudiantes 
de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez 
Fililal Arequipa. 
ESPECÍFICAS 
       Sí,  existe relación entre 
los niveles de la inteligecnia y 
la autoestima en el área de si 
mismo, en relación al sexo, 
edad y Carrera Académico 
Profesional en los estudiantes 
de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez 
Fililal Arequipa. 
 
Sí,  existe relación entre los 
niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área del 
hogar, en relación  al sexo, 
edad y Carrera Académico 
Profesional en los estudiantes 
de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez 
Fililal Arequipa. 
 
Sí, existe relación  entre los 
niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área laboral, 
en relación  al sexo, edad y 
Carrera Académico Profesional  
en los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 





 Test de 
Coopersmit 
(Inventario de la 
autoestima) 
Bajo   0-16 
Medio 17-33 




     ¿Qué relación existe entre 
los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área del 
hogar, en relación  al sexo, 
edad y Carrera Académico 
Profesional en los estudiantes 
de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez 
Fililal Arequipa? 
 
     ¿Qué relación existe entre 
los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área laboral, 
en relación  al sexo, edad y 
Carrera Académico Profesional  
en los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Fililal 
Arequipa? 
 
     ¿Qué relación existe entre 
los niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área general, 
en relación  al sexo, edad y 
Carrera Académico Profesional 
en los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Fililal 
Arequipa? 
 
     ¿Qué relación existe entre  
la inteligecnia y la autoestima  
en relación  al sexo, edad y 
Carrera Académico Profesional  
en los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Filila 
Arequipa? 
 
- Establecer qué relación existe 
entre los niveles de la 
inteligecnia y la autoestima en 
el área del hogar, en relación  
al sexo, edad y Carrera 
Académico Profesional en los 
estudiantes de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres 
Velásquez Fililal Arequipa. 
 
- Demostrar qué relación existe 
entre los niveles de la 
inteligecnia y la autoestima en 
el área laboral, en relación  al 
sexo, edad y Carrera 
Académico Profesional  en 
los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Fililal 
Arequipa. 
 
- Determinar qué relación 
existe entre los niveles de la 
inteligecnia y la autoestima en 
el área general, en relación  
al sexo, edad y Carrera 
Académico Profesional en los 
estudiantes de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres 
Velásquez Fililal Arequipa. 
 
- Establecer qué relación existe 
entre  la inteligecnia y la 
autoestima  en relación  al 
sexo, edad y Carrera 
Académico Profesional  en 
los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 





Sí, existe relación entre los 
niveles de la inteligecnia y la 
autoestima en el área general, 
en relación  al sexo, edad y 
Carrera Académico Profesional 
en los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Fililal 
Arequipa. 
 
Sí, existe relación entre  la 
inteligecnia y la autoestima  en 
relación  al sexo, edad y 
Carrera Académico Profesional  
en los estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor 








a) MATRIZ DE CONSISTENCIA: 






¿Existe una relación directa 
entre los niveles de inteligencia 
alta y los niveles de autoestima 
también altos en los estudiantes 
universitarios de la Universidad 
Andina Filial Arequipa, año  
2007? 
 
-  Establecer los niveles de 
inteligencia de los estudiantes 
de la UANCV  Filial Arequipa.  
-   Establecer los niveles de 
autoestima de los estudiantes 
de la UANCV Filial Arequipa. 
-  Establecer  la relación entre 
los niveles altos y bajos de la 
inteligencia y los niveles altos 
y bajos de la autoestima de 
los estudiantes de la UANCV 
Filial Arequipa. 
 
Los estudiantes  que en la evaluación 
obtengan un mayor nivel de 
inteligencia también tendrán un mayor 
nivel en su autoestima; mientras que 
los que obtengan un menor nivel de 
inteligencia también tendrán un menor 
























- Test de 
inteligencia TIG 
- 1 
¿Existe una relación directa 
entre los niveles  de inteligencia 
bajos y los niveles de autoestima 
también bajos en los estudiantes 
de la Universidad Andina Filial 
Arequipa, año 2007? 




b) INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 




1) Generalmente los problemas se afectan muy poco.   
2) Me cuesta mucho trabajo hablar en público.   
3) Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí.   
4) Puedo tomar una decisión fácilmente.   
5) Soy una persona simpática.   
6) En mi casa me enojo fácilmente.   
7) Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.   
8) Soy popular entre las personas de mi edad.   
9) Mi familia generalmente toma en cuenta mis 
sentimientos. 
  
10) Me doy por vencida muy fácilmente.   
11) Mi familia espera demasiado de mí.   
12) Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.   
13) Mi vida es complicada.   
14) Mis compañeros casi siemrpe aceptna mis ideas.   
15) Tengo mala opinión de mí mismo.   
16) Muchas veces me gustaría irme de mi casa.   
17) Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo.   
18) Soy menos guapo (o bonita) que la mayoría de la gente.   
19) Si tengo algo qué decir, generalmente lo digo.   
20) Mi familia me comprende.   
21) Los demás son mejor aceptados que yo.   
22) Siento que mi familia me presiona.   
23) Con frecuencia me desanimo en lo que hago.   
24) Muchas veces me gustaría ser otra persona.   





c) TEST DE INTELIGENCIA (TIG -1) 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
